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DE ROMEIDSE MA9RODEN EN HUlV SLAVINNEN: MYTHE EN RITE VAN EEN 
ROMEIDSE RITE OF REVERSAL (IZI) 
Bezig z i j n  met fees ten  van de Klassieke Oudheid g a a t  terug op een 
I eerb iedwaardige t r a d i  t i e  . Wanneer de  A2 tertwnswissenschaft i n  he t begin 
van de negent iende eeuw het systematisch bestuderen van de gehele oudheid 
t e r  hand neemt, loopt  de bestudering van de godsdienst weliswaar nag even 
a c h t e r ,  maar rond 1900 i s  a1 he t  dan bekende mater iaa l  over  Griekse en 
Romeinse f e e s t e n  verzameld. Hoewel deze s t u d i e s  nog s t e e d s  waarde hebben 
. 
door hun materiaalverzameling - a1  hebben s indsdien  i n s c r i p t i e s  en papyri 
menig aanvullend gegeven opgeleverd - i s  toch hun hermeneutisch kader  
v o l l e d i g  verouderd. Vrijwel u i t s l u i t e n d  steunen deze s t u d i e s  OP h e t  
Mannhardt/Frazer paradigma dat  i n  zo goed a l s  a l l e  f e e s t e n  betrekkingen 
2 met vruchtbaarhe id  en de agrar i sche  wereld zag . I n  de decade na d e  eeuw- 
w i s s e l i n g  komt daar  dan het idee van r i t e n  a l s  middel t o t  afweren van 
-. 
3 boze gees ten  b i j  , maar dan i s  de maat vol  . Tot h e t  midden van de ja ren  
. z e s t i g  z a l  de gemiddelde c lass icus  met deze g e e s t e l i j k e  bagage de k las -  
s i e k e  f e e s t e n  benaderen, en de c l a s s i c i  van de oudere g e n e r a t i e  doen he t  
4 nog s t e e d s ,  ge tu ige  recente  s tud ies  van de f  ee s t en  van Athene en Rome . 
Dat w i l  n i e t  zeggen d a t  d i t  heersende paradigma n i e t  z i j n  ou t s ide r s  kende. 
Zeker,  i n d i v i d u a l i s t i s c h e  geleerden a l s  Jane Harr i son ,  K a r l  Meuli en 
Louis  Gernet hadden ook oog voor andere f ac to ren ,  maar hun gesch r i f t en  
5 hadden de invloed van de roepende i n  de woes t i jn  . ' 
Pas i n  h e t  midden van de jaren z e s t i g  komen e r  b e l a n g r i j k e  nieuwe 
s t u d i e s  d i e  h e t  Griekse materiaal beki jken  vanui t  soc io log i sche ,  ethnolo- 
g i s c h e  en s t r u c t u r a l i s  t i sche  invalshoeken6. D i t  h e e f t  g e l e i d  t o t  een ge- 
h e e l  gewijzigde s i t u a t i e  waarin h e t  v o l l e d i g e  mater iaa l  opnieuw neanalv- 
. 
s e e r d  wordt - een monnikenwerk da t  nog lang n i e t  afgelopen i s .  Deze 
f r i s s e  wind h e e f t  h e t  Romeinse ma te r i aa l  nog n i e t  b e r e i k t .  Waar de Griek- 
s e  godsdienstgeschiedenis  b r u i s t  van leven,  i s  de Romeinse op s te rven  na 
dood. Het l i j k t  we1 of de veel  k a r i g e r  gegevens de ge leerden  hebben afee- 
u 
s c h r i k t  om z i c h  met Rome bezig t e  houden. De k l e i n e  Gideonsbende d i e  het  
t och  doe t  i s  bovendien voor een deel  verknoeid omdat men t e  s l a a f s  Dumgzil 
vo l g t ,  een ge l ee rde  met onbetwistbare verd iens  t en  en nog meer verbeel-  
d ingsk rach t .  Het i s  ech te r  we1 d e g e l i j k  mogelijk om ook h e r  Romeinse 
m a t e r i a a l  met nieuwe ideebn t e  ana lyseren ,  zoa l s  ik met deze  b i jd rage  
hoop t e  demons t r e r en .  
Het ondewerp van mijn analyse i s  een f e e s t  van d e  Romeinse matronen 
en hun s lavinnen,  da t  her  u i t v o e r i g s t  wordt beschreven i n  P l u t a r c h u s '  
Leven van CamiZZus (c. 2 9 ) .  Ik  geef he t  wat ve rko r t  weer: 
Nadat de GaZZi&rs de kracht van Rome hadden ui tgeput ,  maakten de 
omwonende Lutijnen van deae verzwakte pos i t i e  gebmik  om een Zeger 
u i t  t e  rusten dat z i j n  kamp vZak b i j  de stad opsloeg. Ze ber i ch t t en  
de Romeinen dut ze de oude verwantschap wilden h e r s t e t t e n  en d i t  be- 
vestigen door een h m e l i j k  met Romeinse maagden en  weduwen, zoaZs 
eens da Sabijnen hudden gedaan l'oen de Romeinen aarzeZden o f  ze ook 
een Zeger zoudek ui trus ten,  of hun vrouwen zouden overgeven, advi- 
seerde het dienstmeisje PhiZotis d.4 votgende L i s t .  Ze moesten haar 
en andere slavinnen, opgetuigd a t s  v r i j e  vrouwen, naar de v i jand 
stupen; vemoZgens zou z i j  i n  de nacht een vuursignaal geven, wamop 
de Romeinen met de stapende vi jandai zouden kunnen a f ~ e l n e n  
Zo aezead, zo gedaan. Phi to t is  gee f t  het  signaal vanaf een w i t &  " " -  
vijgeboom die van achteren met k t e d ~ n  was afgeschennd. De Romeinen 
vaZlen hun nietsvennoedende v i  jandrm aan, winnen en v ieren h e t  f e e s t  
van de Nonae Capratinae t e r  herinnering aan deze ovewinning.  
Op dat  feest gaan ze eers t  de poort u i t  t e r u i j t  ze elkaar b i j  k e t  
gewone namen noernen, zoats Jan ,  Pie t  o f  KZaas. De dienskneis jes  
- 
topen prachtig gekteed rond en schertsen met wie ze ook mum tegen- 
kornen. Ook houden ze een schijngevecht met e t k a m .  En t e w i j t  ae 
f m s t e n  z i t t e n  ze i n  de schadm van de takken v'an een wi ld@ v i  jge- 
4 - -  - 
boom. De dug z e t f  wordt de Nonae c a p r a t i n a e  genoemd nuar de v i j ge -  
boom, cap r i  f icus,  waarvan het  dienstmeis je de fakke Z omhoog hie t d .  
De ae t io logische  legende (mythe) van d i t  f e e s t  wordt  ook door andere 
auteurs  vermeld maar zonder ech t  s i g n i f i c a n t e  v a r i a n t e n .  De v i j a n d  mag 
soms G a l l i a r  heten,  of h e t  dienstmeisje  d a t  de l i s t  bedenkt T u t u l a ,  maar 
deze n a r r a t i e v e  var ian ten  voegen aan 'net k a r a k t e r  van d e  legende n i e t s  
toe.  Wat h e t  f e e s t  ze l f  b e t r e f t ,  geven andere au t eu r s  e c h t e r  nog we1 be- 
l ang r i jke  aanvul l ingen  Buiten de s t ad  werden d e  vrouwen on thaa ld  door de 
mannen i n  hu t j e s  gemaakt van de takken van de wi lde  vijgeboom. De me i s j e s  
gingen a1 bedelend rond, zoals  kinderen op Sint Maarten, en samen met de 
vrouwen s f f e rden  ze aan Juno Caprotina, een o f f e r  waa rb i j  h e t  sap  van de 7 
boom, 'melk' genoemd, geplengd werd' . 
Wanneer men nu de dr ie  handboeken van de Romeinse godsdienstgeschie- 
denis  over  d i t  f e e s t  raadpleegt i s  het e e r s t e  dat  opval t  de o n v o l l e d i ~ e  
0 - weergave van de gegevenso. I n  een t e  verwachten Pavlov r e a c t i e  geven ze 
a l l e  d r i e  h e t  o f f e r  waarbij de 'melk' van de boom gebru ik t  werd. Ook ont- 
- --- breek t  b i j  geen he t  schijngevecht. Maar v a t  b e t r e f t  de andere d e t a i l s  i s  
men zee r  onvolledig,  zoals u i t  de volgende opsomming van de missende ele-  
menten mag b l i j k e n :  
- Wissowa: h e t  bedelen, de v e w i s s e l i n g  van de k led ing;  
- L a t t e :  h e t  ge fees t  worden, he t  schertsen met mannen, 
- Dumgzil: h e t  gefees t  worden, he t  bedelen, de v e w i s s e l i n g  van de 
k led ing ,  her schertsen met de mannen. 
Deze onvol led ige  presenta t ie  van he r  mater iaal  verhinderde de au teurs  
e c h t e r  n i e t  om apodict isch de z in  van het f e e s t  t e  openbaren, waarbi j  de 
eensgezindheid nogal opvallend i s .  Wissowa concludeerde "da die Feige 
e ine  acsgepragt obsoene Bedeutung hat und das a t  tbe kunnte Abbi Ld des 
weibtichen Geschlechtstei Zes i s t ,  so Liegt d ie  Beziehzmg des Festes zum 
FrauenZeben vBZZig kLarU. Ook La t t e  zocht h e t  i n  deze r i c h t i n g .  Volgens 
hem bestond h e t  scher t sen  met de mannen u i t  h e t  s l a a n  met vi jgetakken en 
"man erkennt Lrnschwer den Sehtag m i t  der Segensrute '!. Verder w i j s t  de 
enge verb inding  van Juno met de vijgeboom n a t u u r l i j k  op vruchtbaarheid 
daa r  de boom "SymboZ der Fruchtburkeitt' i s .  Dumgzil t e n s l o t t e ,  hoewel 
vanwege z i j n  Indo-Europese f i x a t i e  wat meer immuun voor de vruchtbaar- 
h e i d s i n t e r p r e t a t i e ,  concludeerde toch ook i n  dezelf  de r i c h t i n g :  "Figuier, 
bouc (cnpra u i t  Nonae Capratinae betekent 'bok ' ) :  Z'animaL come Ze vkgb- 
taZ f o w i s s a n f  beaucoup 2 la synbotique de Zu s ema l i t d " .  
Het merkwaardige van deze i n t e r p r e t a t i e  i s  da t  men t o t a a l  voorb i j -  
g a a t  aan h e t  f e i t  d a t  de witde vijgeboom helemaal geen vrucht  gaf en dus 
9 moei l i j k  a l s  een symbool van vruchtbaarheid kan gelden . De oplossing 
moet dan ook i n  een andere r i c h t i n g  gezocht worden. E E n  van de meest op- 
va l l ende  kanten van her f e e s t  was de verwissel ing van de k led ing  tussen 
de gegoede Romeinse dames, de matronae, en hun s lav innen  - a l thans  h e t  
l i j k t  aannemelijk d a t  de matronen de k le ren  van hun s lav innen  hebben aan- 
getrokken daar  deze d i e  van de matronae aan hadden ( z i e  de  t e k s t  van 
Ausonius, gec i t ee rd  i n  noot 7 ) .  Deze 'omkeringr w i j s t  i n  een zeer speci-  
f i e k e  r i c h t i n g ,  nameli jk d i e  van de zogenaamde r i t e s  o f  reversaz. Sinds 
de j aren v i  j f t i g  hebben antropologen de aandach t geves t i g d  op d ie  r i  tu- 
e l e n  waarin de ac t eu r s  een ro l  aannemen die  hun i n  normale t i j d e n  n i e t  
toekomt: vrouwen d i e  zich gedragen a l s  mannen, s l aven  a l s  heren,  pr ies -  
t e r s  a l s  bisschoppen, enz. l o .  Hee i s  evident  d a t  de;Nonae Capratinoe ook 
b i j  deze categorie  hoort :  de dienstmeis j e s  mochten voor CCn d a g  i n  h e t  
j aa r  z ich  opdoffen a l s  hun mees te ressen  De volgende dag was h e t  weer de 
gewone oude plunje .  
I n  ons geval s p i t s t  de omkering z ich  toe  op de  k l e d i n g  - PGn van de 
mees t du ide l i j ke  statusmarkers i n  de oudheid. Het v e r s c h i l  i n  k l e d i n g  was 
ern zeer e f f i c i b t e  manier om h e t  onderscheid i n  rang  en s t a t u s  t e  bena- 
drukken; Zo waren de Spartaanse Heloten n i e t  a l l e e n  v e r p l i c h t  d ie renvel -  
l en  t e  dragen - dat  gold ook voor andere onderworpen volken - maar bo- 
vendien moes ten ze een hoofddeksel dragen van de h u i d  van de verachte-  
hand1 I .  Een r eac t iona i r  maar i n t e l l i g e n t  ges ch r i f  t u i t  de tweede h e l f  t 
van de v i j f d e  eeuw voor Christus klaagde erover  d a t  i n  Athene de s laven  
qua kleding nauwelijks meer r e  onderscheiden waren van de armere lagen  
van de v r i j e  bevolking, wat impl iceer t  da t  d i t  vroeger  we1 h e t  geva l  
moest z i j n  geweest12, In  Rome schreef Cato ook he t  minimum aan k l ed ing  
aan de s laven voor; bovendien moest men de oude k l ed ing  innemen en daa r  
weer l ap  jeskleding,  cento ,  van maken . . . 3 .  I n  de k e i z e r t i  jd was h e t  ver- 
s c h i l  i n  kleding tussen v r i j e  en s laaf  nauwelijks meer t e  onderscheiden,  
maar da t  za l  we1 a l l e e n  voor de s tadss laven  van de r i j k e n  hebben gegol- 
denI4, Ook i n  de s lavens ta ten  ;an h e t  Amerikaanse Zuiden was e r  een g roo t  
v e r s c h i l  tussen de f ie ld  hands en d e  huisbedienden, van wie een  Engelsman 
noteerde da t  de r i j k e  p l an te r s  "fee2 as naturaZ a pride i n  having t h e i r  
personal attendants t o  took we22 in  person and i n  dress ,  when s laves ,  as 
they do when the i r  servants ere free". Maar i n  1740 nog s t e l d e  de  s laven-  
code van Carolina ruwe kleding v e r p l i c h t  voor de s l a v e n  en kregen i n  he r  
gehele Zuiden de f i e ld  hands een u i c e r s t  magere k l ed inp toe l age l5 .  Hoe m i -  
nimaal h e t  ve r sch i l  misschien ook werd, geheel  opgeheven z a l  het  n o o i t  
z i j n  en op de Sa tu rna l i a  - de carnavaleske r i t e  of reversa2 van  de Ro- 
meinse s laven b i j  u i t s t e k  - trokken de s laven  ook d e  k l ed ing  van hun hee r  
16 
aan . 
Oak de Romeins e dienstmeisj  e s  hadden een s p e c i f i e k e  u i t r u s  t ing  , de 
v s s t i s  anciZZczris 1 7 .  Er wordt ons verder  n i e t s  over  d i t  k leed  meegedeeld 
maar he t '  z a l  s t e l l i g  n i e t  z i j n  aangepast aan de l a a t s t e  mode. Over de 
kledinp: van de matronen zelf  z i j n  we v e e l  S e t e r  i n g e l i c h t .  Z i j  droegen -
een k leed  uit E6n s tuk  met kimonomouwen, de zogenaamle s t o t a ,  waarvan de - - 
onderste  rand spec iaa l  b e s t i k t  was. Rond de tweer'e Punische oo r log  was 
d i t  k leed  voorzien van purper en bovendien waren de na t rones  r i j k  voor- 18 
zien vzn juwelen: de r i j k e  Romeinse dames l i e r e n  h e t  breed hangen 
. 
De k l e d i n g  i s  e c h t e r  maar EGn aspect van de omkering. I n  p l a a t s  van 
z e l f  t e  bedienen werden de dienstmeisjes  nu onthaald door de matronen (of 
de mannen - de t e k s t  maakt he t  n i e t  d u i d e l i j k ) ,  zoals vaders soms op moe- 
derdag hun v r o w  ontha len ,  en koninginnen tegen Kerstmis voor hun perso- 
nee1 chocolademelk inschenken. Waar normaal de vrouwen zich zedig moeten 
gedragen lopen ze  nu rond t e rwi j  1 ze grappen maken met mannen: zo ' n  
j ok ing  r e z a t i o n s h i p  was voor vrouwen ongehoord. Ook het  s c h i j  ngevecht i s  
typerend voor  d e r g e l i j k e  carnavaleske fees ten .  I n  z i j n  be l angr i jke  s t u d i e  
van de  v o l k s c u l t u u r  h e e f t  Pe t e r  Burke erop gewezen dat bezigheden 'zoals 
s ch i jnbe lege r ingen ,  sch i jn t rouwer i jen  of schi jnrechtszaken,  een v a s t  on- 
de rdee l  van h e t  gebeuren uitmaken. Burke z i e t  i n  de gevechten een r i t u a -  
l i s e r i n g  van  gevoelens van agress ie19 .  Deze verklar ing l i j k t  me n i e t  
onaannemeli j k  voor  een  fees  t maar e r  z i t  misschien ook nog een ander as- 
p e c t  aan: d e  me i s j e s  beoefenden de meest mannelijke a c t i v i t e i t  d i e  e r  was 
20 - weer een t y p i s c h e  omkering. Ook h e t  bedelen behoort t o t  d i t  patroon 
. 
Waar n o r m a l e w i j z e  de  s lavinnen moesten wachten t o t  hun i e t s  gevraagd 
werd, mochten ze nu z e l f  om gunsten vragen. 
Nu kan omkering weliswaar leuk z i j n  maar het  i s  ook i e t s  abnormaals. 
Bet  is een u i tzonder ings toes tand  d i e  weer teruggedraaid moet worden. 
D i t  u i t z o n d e r i n g s k a r a k t e r  werd gernarkeerd door l e  boom waaronder de vrou- 
wen za t en  e n  o f f e rden .  Het gezamenlijke offeren van matronae en s lavinnen 
behoorde t o t  de ' a n a r c h i e '  van de dag; gewoonlijk hadden de matronen hun 
e i g e n  c u l t e n .  Over h e t  o f f e r  ze l f  i s  n i e t s  bekknd, maar misschien had he r  
f e i t  d a t  h e t  sap  van d e  boom 'melk' genoemd werd nog symbolische beteke- 
n i s .  Wissowa dacht  d a t  de benaming typisch voor een vrouwenfeest was. 
Misschien.  W a a r s c h i j n l i j k  i s  he t  ech te r  n i e t ,  want i n  h e t  takensysteem 
van h e t  Romeinse o f f e r  markeerde de melk een ui tzonderingstoestand.  
- 
De normale drank i n  Rome was de wijn en a l l e  andere dranken, zoals  melk, 
water  of honingwijn,  werden daarom op he t  niveau van het  symbolische ne- 
g a t i e f  beoordeeld.  Melk werd geofferd aan een woeste god a l s  Si lvanus of 
d e  g e i l e  P r i apus ;  of men pas t e  he t  t oe  op fees ten  waarin men een s o o r t  
c u l t u u r l o z e  t o e s t a n d  schiep  door i n  hu t j e s  t e  gaan wonen, zoals  ook op 
2 1 ons f e e s  t gebeurde . 
Waar de be t eken i s  van de 'melk' u i t e i n d e l i j k  onzeker moet b l i j v e n ,  
kunnen we over  de vijgeboom v e e l  s t e l l i g e r  z i j n .  In  de Romeinse gods- 
d i e n s t  werd s t r e n g  onderscheid gemaakt tussen een arbor  f e l i x  en een 
a r b o r  i n f e l i x ,  een vruchtdragende en een onvruchtbare boom. Zo werd h e t  
vuur  van de voor  de Romeinse s t a a t  zo belangri jke godin Vesta aangestoken 
met hout van een a r b o r  feZix maar werd een misdadiger  opgehaagen aan h e t  
hout van een arbor  infeZix. Het v e r s c h i l  i s  typerend voor een maatschap- 
p i j  d i e  a l t i j d  aan de rand van de hongersnood l e e f d e .  De wi lde  vijgeboom 
nu droeg geen vrucht en was dus een a r b o r  i n f e z i s :  z i j n  onguns t i g  karak-  
t e r  markeert  22 een f e e s t  da t  i n  wezen een v e r s t o r i n g  van d e  s o c i a l e  o rde  
betekende . 
Na de r i t e  nu de mythe. Het s t r enge  k a r a k t e r  van de  Romeinse godsd iens t  
had de overgeleverde mythen b i j n a  geheel g e h i s t o r i s e e r d  of u i tgebannen.  , 
Dat be tekent  echter  n i e t  d a t  we b i j  de r i t e  horende verha len  nu  kunnen 
afdoen a l s  'sekwzdtire AitioZogie ' of maar helemaal n i e t  hoeven t e  vermel- 
den, zoa l s ,  no ta  bene, a l l e  d r i e  de handboeken doen. Het f e i t  d a t  zo 'n  
verhaa l  de tand des t i j d s  doorstond g e e f t  aan d a t  h e t  voor de  Romeinen 
zeker z i j n  betekenis  had. Nu kunnen de  mythen soms de  s t r u c t u u r  van de 
bi jbehorende r i t e n  weerspiegelen of soms z e l f s  a l l e r l e i  d e t a i l s  r e f l e c -  
t e r en .  Door op deze manier t e  k i jken  kunnen we ook d i e  d e t a i l s  op h e t  
spoor komen d i e  door de pa r t i c ipan ten  voor b e l a n g r i  j  k werden gehouden 
want we mogen aannemen d a t  a l s  een ve rhaa l  de handel ing  resumeer t  h e t  e r  
de b e l a n g r i j k s t e  elementen u i t h a a l  t .  
Deze aanpak kunnen we ook toepassen op de  a e t i o l o g i s c h e  legende  van 
ons f e e s t  daar  e r  vanu i t  een func t ionee l  oogpunt geen v e r s c h i l  b e s t a a t  
tussen  een r i t e  verklarende mythe of een legende. Het  i s  nu d u i d e l i j k  d a t  
onze legende ve r sch i l l ende  d e t a i l s  van h e t  r i t u e e l  w e e r s p i e g e l t .  De pro- 
minente p o s i t i e  van de s lavinnen i n  h e t  r i t u e e l  w e e r s p i e g e l t  de  reddende 
r o l  van de slavinnen i n  de legende. Voor 66n keer  z i j n  h e t ' n i e t  de Ro- 
meinse mannen d i e  de s t a a t  redden maar de a l l e r l a a g s t e n  op de  s o c i a l e  
ladder .  Het hoef t  geen betoog d a t  h e t  i dee  van een adviserende  s l a v i n  in 
de dage l i j k se  r e a l i t e i t  van de Romeinse mannenmaats chappi j  een  absurd i -  
t e i t  zou z i j n  geweest. Ook de wisse l ing  van d e  k l e d i j  d i e  door twee van 
onze handboeken n i e t  eens genoemd werd v i n d t  i n  de legende een  belang- 
r i j k e  p l a a t s .  Tens lo t t e  r e f l e c t e e r t  de wi lde  vijgeboom waar in  P h i l o t i s  
klom de boom waaronder h e t  f e e s t  p l a a t s  vond. 
Een analyse van de legende l a a t  dus z ien  d a t  de b e l a n g r i j k e  r o l  van  de 
s lavinnen d i e  we op grond van de ana lyse  van h e t  r i t u e e l  vermoedden ook 
door de legende benadrukt wordt. T e g e l i j k e r t i j d  z a l  h e t  ook geen t o e v a l  
z i j n  d a t  van a l l e  elementen van he t  f e e s t  d e  legende  j u i s t  d e  v o l l e  na- 
druk l e g t  op de k led ing .  Ook i n  de werke l i j khe id  z a l  d i t  h e t  meest opval- 
lende element van h e t  fees  t z i j n .  geweest . 
Kunnen we nag i e t s  meer zeggen over de be tekenis  van het  f e e s t  voor 
de v e r s c h i l l e n d e  groepen van par t ic ipanten?  We hebben helaas  geen bronnen 
- 
d i e  ons de mening van de vrouwen self  geef t  maar een v e r g e l i j k i n g  met an- 
d e r e  carnavaleske  f ees t en  he lp t  ons op weg. De bes t e  s tud ie s  van d i t  
- - 
s o o r t  f  e e s t e n  i n  Wes t-Europa w i  j zen a l l e b e i  op h e t  ' ve i l i ghe idsk lepe f f ec t  ' 
van d i t  s o o r t  f e e s t e n  d i e  helpen om gevoelens van a g r e s s i e  en on lus t  af 
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t e  reagerenL". In  d i t  verband zou i k  de woorden van een ex- slaaf wi l len  
c i t e r e n  d i e  u i t  e igen ervar ing  de meest indringende analyse van d i t  ef-  
f e c t  h e e f t  beschreven.  Het i s  een passage u i t  een au tobiograf ie  van Fre- 
- 
de r i ck  Douglass,  &6n van de meest b r i l j a n t e  Afro-Amerikanen van de vorige 
eeuw, waar in  h i j  de v r i j h e i d  van Kerstmis ana lysee r t :  
"These holidays serve the purpose of keeping the minds o f  the  slaves 
occupied wi th  prospective pteasure, w i th in  the  l im i t s  of s laveqj. 
The yowg man can go wooing; the married man can v i s i t  h i s  wife; 
the  fa ther  and mother can see their  children; the  industrious and 
money loving can make a few dollars; the great wrest ler can win 
laurels;  the young people can meet, and enjoy each other 's  society;  
t he  drunken man can get plenty of whisky; and the re l ig ious  man can 
- hold prayer meetings, preach, pray and exhort during the ho Zidays. 
Before the  holidays, these are pleasures i n  prospect; a f t e r  the  
A - - -  
they  become pleasures of memory, and they serve t o  keeo 
ou t  thoughts and wishes o f  a more dangerous character. Were slave- 
.~ - 
holders a t  once to  abandon the practice o f  allowing t h e i r  slaves 
these l i b e r t i e s ,  periodically, and t o  keep them, the year round, 
c lose  Zy confined t o  the narrow c i rc le  of  t h e i r  homes, I doubt not 
t h a t  the  south would blaze with insurrections.  These holidays axe 
conductors or  safe ty  valves t o  c m y  o f f  the  explosive elements 
inseparab Ze from the human mind, when reduced t o  the condition o f  
s l a r e q .  But for these,  the rigors of bondage wouM become too 
severe for endurance, and the slave would be forced up to  dangerous 
desperation. 1124 
Toegepast op ons f e e s t  betekent  d i t  d a t  de  Nonae Capratinae h e t  de 
s lav innen  mogel i jk  maakte om, a 1  was he t  maar voor een moment, de' v r i i -  
- - " h e i d  t e  proeven en van he t  leven t e  genieten zonder rekening t e  houden 
n ieus  was d a t  de slavinnen tevreden met hun l o t  waren. 
Het zou echter  eenz i jd ig  z i j n  om he r  f e e s t  a l l e e n  vanu i t  h e t  ge- 
zich tspunt  van de d iens tmeis jes  t e  beki jken.  Ook d e  matronae ze l f  z u l l e n  
h e t  f e e s t  vo l  overgave gevierd hebben. I n  de oude Republiek mochten de 
matronae a l l een  met toestemming van hun echtgenoot h e t  hu is  v e r l a t e n .  
Rel igieuze aangelegenheden zoals  deze gaf hen voor een dag een ongekende 
v r i j h e i d  om zich u i t  t e  leven. Misschien da t  we nu ook h e t  enthousiasme 
van de mannen kunnen begr i  jpen. Een fees  t a l s  d i  t moet voor hen een moge- 
l i j k h e i d  geweest z i j n  om zoveel vrouwen eens van d i c h t b i j  t e  bek i jken  
- en dan nag i n  een u i tge l a t en  stemming. Het f e e s t  vervulde  dus behoef ten  
van a l l e  lagen van de Romeinse bevolking. Onze bronnen s t a m e n  u i t  de 
Republiek en de vroege K e i z e r t i j d  maar d e  p o p u l a r i t e i t  van d e  eigennaam 
Capratinus ook i n  l a t e r e  t i j d  doet vermoeden da t  h e t  f e e s t ,  d a t  j a a r l i j k s  
op 7 j u l i  gevierd werd, z ich nog lang  gehandhaafd h e e f t .  
Tens lo t t e ,  hoe moeten we ons v o o r s t e l l e n  da t  d i t  s o o r t  r i t u e l e n  ont-  
stond? Van de Amerikaanse s l a v e r n i j  weten we dat  de  meesters  z i ch  zo 
onhierarchisch a l s  maar mogelijk ops te lden t i j d e n s  Kerstmis .  D i t  gaf de 
s laven de gelegenheid om hun eigen vormen t e  vinden.  In  he t 00s t e n  van 
North-Carolina trokken t i j  dens Kerstmis de s laven  a 1  bedelend rond t e r-  
w i j l  ze  maskers voor hadden, gekleed waren i n  vreemde costuums, en spee l -  
den op de hoorn en t a m b ~ e r i j n ~ ~ .  Ook h i e r  dus de on tv luch t ing  u i f  de 
s l avenk led i j  en h e t  bedelen, dezelfde elementen a l s  we op ons Romeins 
f e e s t  vonden. De ge l i j khe id  w i j s r  erop da t  i n  de door de  mees te rs  gegeven 
v r i j h e i d  dezelfde r i t u e l e n  kunnen on t s t aan ,  ongetwi j  f  e l d  gecondi t ioneerd  
door de  ident ieke  basisvoomaarden.  Voor EGn moment konden de s l aven  bu i -  
ten  de harde werkel i jkheid t reden:  t i j  d e l i j k e  v r i j h e i d  , gevolgd door 
onvr i jhe id  d i e  na d i e  f ee s t en  dubbel zo hard gevoeld moet z i j n .  Wanneer 
de s lavinnen de dag na de ~Vonae Capatinae hun e i g e n  k leed  weer aantrok-  
ken moeten ze he t  ve r sch i l  met de modieuze garderobe van hun mees te ressen  
p i j n l i  j k  gevoeld hebben. Zo h ie lpen  de a n a r c h i s t i s c h e  toes tanden  van d e  
camavaleske  fees ten  om de orde  van h e t  d a g e l i j k s e  leven i n  t e  scherpen .  
Was de Nonae Capratinae dan i n  de grond van de zaak n i e t  een wreed f e e s  t?  
J a n  Brermner 
- 
met hun mees te res .  Toegegeven, we weten n i e t s  g e d e t a i l l e e r d s  van de ver- 
houding van de matronae met hun slavinnen maar h e t  zou ongehoord z i j n  
wanneer i n  Rome de verhouding van 'upstairs 
en 'downstairs ' zo harmo- 
EMMER, EEN TARWESOORT fIV) 
InZe i d i n g  
De l a a t s t e  j a r en  i s  e r  onder c u l t u r e e l  antropologen b e l a n g s t e l l i n g  
on t s t aan  voor de betekenis  van voedsel i n  een samenleving. Voeding i s  
meer dan a l l e e n  e t e n  en drinken. E r  z i j n  ook s o c i a l e  en psychische furrc- 
t i e s .  De k w a l i t e i t  ervan geeft  een i n d i c a t i e  van s tand;  z i j  s p e e l t  een 
r o l  b i j  f e e s t e n  en ceremonies, t r a d i t i e s  en gevoelens van zekerheid. 
Z i j  i s  c u l t u r e e l  bepaald en een samenleving reageer t  vee l a l  terughoudend 
op veranderingen i n  he t  voedselpakket. Verder bes t aa t  e r  voor een bepaald 
voedse l  n i e t  a l t i j  d  dezelfde waardering. Zoals w i j  tegenwoordig w i  tbrood 
anders waarderen dan bruinbrood en krentenbrood meer eten b i j  s p e c i a l e  
gelegenheden, zo waren b i j  de Romeinen sommige voedingsmiddelen op grond 
van cuZtureeZ bepaalde voorkeuren zee r  g e l i e f d ,  t e r w i j l  op andere taboes 
r u s t t e n .  Onderzoek naar deze verschi l lende  f a c e t t e n  h e e f t  voor de Oudheid 
nog maar nauweli jks  p l a a t s  gehad. Deze b i jd rage  bedoel t  een voorbeeld u i t  
de Romeinse wereld t e  be'schrijven. We concentreren ons h i e r b i j  op de 
g raansoor t  emer (Lat i jn :  far.). 
Emmer was b i j  de Romeinen rond he t  begin van onze j a a r t e l l i n g  een 
graansoor t  d i e  hoog gewaardeerd werd, aangezien e r  connotat ies  van echt-  
h e i d  en zu ive rhe id  aan verbonden werden. H i j  vervulde een c e n t r a l e  r o l  i n  
h e t  o f f e r r i t u e e l .  I n  deze t i j d  was h i j  a1 n i e t  meer her gewone voedings- 
g r a m ,  zodat  h e t  merkwaardige f e i t  z ich voordeed dat de waardering van 
emmer hoog was zonder dat h i j  gegeten werd. Waarom had j u i s  t deze emmer 
d i e  goede conno ta t i e s  en waarom was j u i s t  h i j  zo be langr i jk  i n  h e t  r i t u -  
e e l ?  Om d i t  b e g r i j p e l i j k  t e  maken behandelen we de geschiedenis van de 
graansoor ten  d i e  i n  Latium be langr i jk  waren van dc p r e h i s t o r i e  t o t  de 
K e i z e r t i j d .  We z u l l e n  daarna de ideegn noemen d i e  zich met emmer verbon- 
den hadden. 
H i s t o r i s c h  overzicht :  emer, 'durwntame ' en  broodtarme 
De mens be t rok  z i j n  voedingsmiddelen u i t  de naas te  omgeving. Voor de 
p a t e o t i t n i s c h e  mens (de mens van de oude s t e e n t i j d )  was dat  de ongerepte 
n a t u u r ,  waar vruchten ,  knol len en d ie ren ,  bv. v i s ,  t o t  voedsel dienden. 
In  h e t  neo2ithicu.m (de jonge s t e e n t i j d )  z ien  we d a t  e r  een wisselwerking 
gaa t  optreden tussen  de mens en bepaalde p l a n t e n :  enige soorten van s tep-  
pegrassen d i e  h i j  verzamelde, ontwikkelden z ich  door bedoelde en onbe- 
doelde s e l e c t i e  t o t  graangewassen met een hoge voedingswaarde, maar deze 
ver loren  de eigenschappen d i e  hun bestaan i n  de v r i j e  na tuu r  mogel i jk  
maakten. Zo ontstond een r e l a t i e  van wederzi jdse a f h a n k e l i j k h e i d  tu s sen  
p l a n t  en mens: de landbouw was onts taan .  D i t  vond voor  h e t  e e r s t  p l a a t s  
rond 8000 voor Chris tus  i n  h e t  randgebied van h e t  I r a a n s e  hoogland, waar 
de granen ge r s t  en e m e r  ontstonden. Deze soor ten  bre idden  z i c h  langzaam 
u i t  , waarbi j  ze s t eeds  be l angr i jke r  werden a l s  voedingsbron. 
Emmer, t r i t i c w n  d i coccm Schrmk ,  h e e f t  zich ontwikkeld u i t  de w i lde  
graansoort  d i e  t r i t i c u m  dicoccoides genoemd wordt ,  e n  was reeds  5000 voor  
Chris tus  een be langr i jk  gewas i n  he t  Nabije Oosten. Hiervandaan i s  h i j  
over de toen bekende wereld verspre id  t o t  i n  Noordwest-Europa t o e .  I n  h e t  
algemeen was emmer de overheersende graansoor t  i n  d e  meeste n e o l i t h i s c h e  
cu l turen  van Europa. In  h e t  derde millennium b e r e i k t e  h i j  a l s  e e r s t e  
graansoort  1 t a l i i  en i n  h e t  e e r s t e  millennium was h i j  e r  h e t  d a g e l i j k s  
voedsel b i j  u i t s t e k .  
Dat emmer de oudste graansoort van I t a l i s  was i s  een  gegeven d a t  afkom- 
s t i g  i s  u i t  de l a t e r e  1 La t i j n se  l i t e r a t u u r  van voora l  de l a t e  Republiek en 
vroege K e i z e r t i j d  . Archeologische gegevens van de l a a t s t e  j a r e n  b e v e s t i -  
gen da t  ongeveer van de t iende  t o t  de v i j f d e  eeuw e m e r  de e n i g e  t a m e -  
s o o r t  i n  Noord-Latiurn was2. H i j  was toen ech te r  n i e t  de en ige  g raansoor t ,  
want g e r s t  en g i e r s t  speelden ook een r o l .  
Emmer h e e f t  een v l i e z i g e ,  oneetbare b a s t  (ka f )  om de k o r r e l .  Het probleem 
i s  d a t  d a t  dor re ,  harde k a f j e  moei l i jk  van de k o r r e l  l o s l a a t .  Ze l f s  dor- 
sen f a a l t :  de aar  breekt  eerder  dan da t  de k a f j e s  l o s l a t e n .  D i t  probleem 
hebben i n  meer of mindere mate ook de g i e r s t ,  de g e r s t ,  en enkele  andere 
tarmesoorten. De k a f j e s  l a t e n  pas 10s a l s  men h e t  ruwe graan l i c h t j e s  
roos t e r t  en ze e r  daarna i n  een wr i j f s chaa l  a f w r i j f t ,  - s l a a t  of -k lopt .  
Het roos te ren  doodt tevens de kiemkracht van h e t  g raan ,  waardoor de  houd- 
baarheid ervan verhoogd wordt. 
De oogst vond p l a a t s  door de halmen met de a r e n  eraan a£ t e  s n i j d e n  
met een s ikke l .  De aren werden daarna i n  de graanschuur of s p i e k e r  opge- 
s lagen.  Het voor de d i r e c t e  mensel i jke 3 consumptie bestemde d e e l  moest n u  
geroosterd en gestampt worden . Dat stampen vond p l a a t s  i n  een p i t a ,  een  
gro te  houten wr i j  f s chaa l  waarin men door h e t  op en n e e r  bewegen van een 
lange stamper h e t  kaf van de k o r r e l  a f s loeg ,  ongeveer zoa ls  h e t  tegen- 
woordig nog wordt gedaan i n  de dorpen van Afrika.  
Oorspronkelijk werd h e t  graan t o t  i e t s  d a t  we1 e r g  grof  meel moet z i j n  
geweest  f i j n g e s t a m p t :  h e t  reduceren van d e  k o r r e l s  i s  h i e r  n i e t  meer dan 
h e t  b reken  e r v a n  door  ze. f i j n  t e  s t o t e n  of t e  kneuzen. Toen e c h t e r  de  
p r i & t i e v e  hanibnoten4 kwam, waarin h e t  graan t o t  i e t s  f i j n e r  meel kon 
worden gemalen,  b l e e f  n ie t t emin  de pila b e s t a a n  om de bedek te  g ranen ,  met 
name emmer, van  hun kaf t e  ontdoen en eventueel  de g r a a n k o r r e l s  v e r d e r  t e  
r e d u c e r e n ,  v6Sr h e t  graan i n  de handmolen f i j n e r  werd gemalen. D e  hand- 
molens waren dan ook maar een graduele  v e r b e t e r i n g  t e n  o p z i c h t e  van h e t  
stampen, d a a r  z e  n i e t  meer dan een s l e c h t  s o o r t  gr iesmeel  of g r u t  ople-  
ve rden .  
Van d i t  g r i e s m e e l  werd met water  of melk een w a t  dunnere of d i k k e r e  b r i j  
gekookt ,  i n  h e t  L a t i j n  puts geheten5, en h e t  werk voor de d a g e l i j k s e  
6 
m a a l t i j d  was k l a a r  . "Het i s  duidelijk dat de Romeinen Zmge t i j d  van 
puZs geZeefd hebben en n i e t  van brood . . . "' , i n f  ormeer t  ons P l i n i u s  , 
". . . en damom worden ze heden ook we l PuZs-eters genoemd l f 8 .  De bi jnaam 
' p u l s - e t e r s '  komt u i t  h e t  t h e a t e r  van P lau tus  v o o r t ,  aangezien d e  Romei- 
9 
n e n  b i j  d e  Grieken d e  indruk hadden a c h t e r g e l a t e n  pap- eters  t e  z i j n  . 
De emmerpap was inderdaad he t  voornaamste voedingsmiddel van  de Romeinen, 
v a n  o n h e u g l i j k e  t i j d e n  a£,  t o t d a t  i n  de l a t e  Republiek i n  de  s t a d  h e t  
brood d e  pap terugdrong.  Op h e t  p l a t t e l a n d  b l e e f  de puZs d e  h e l e  Oudheid 
door  h e t  e e r s t e  voedingsmiddel. 
W a a r s c h i j n l i j k  pas  ongeveer 1000 voor Chr i s tus  on t s tond  u i t  emmer een an- 
d e r e  t a r w e s o o r t  met h e t z e l f d e  a a n t a l  chromosomen ( n l .  2 8 ) .  De h u i d i g e  
naam van deze  nieuwe s o o r t  l u i d t :  t r i t icwn d u r n  Desfontaines. W i j  ge- 
b r u i k e n  v o o r  h e t  gemak de term 'durumtarwe'. Ze on t leende  h a a r  L a t i j n s e  
naam t r i t i c w n  aan h a a r  dorsbaarheid (dorsen ,  L a t .  : t e rere )  . I n  t e g e n s t e l -  
l i n g  t o t  emmer i s  durumtarwe namelijk een van de  n a a k t e  t a rwesoor ten  en 
d e z e  z i j n  goed t e  dorsen.  We mogen e r  we1 van u i t g a a n  d a t  de  n a a k t e  t a m e  
van  d e  ernmergroep (met 2 8  chromosomen) , de  t r i t i c m  durwn dus , de  triti- 
. cwn van d e  L a t i j n s e  t eks  t e n  was. Tegen h e t  e inde  van d e  v i j f d e  eeuw voor 
C h r i s  t u s  v e r s c h e e n  deze durumtarwe a l s  e e r s  t e  n a a k t e  t a rwesoor t  i n  1 ta l i .e .  
De k o r r e l s  z i j n  v r i j  g r o o t ,  amberkleurig,  g l a z i g  en k e i h a r d ,  zo h a r d  d a t  
de Enge l sen  h e  t a d j  e c t i e f  f l i n t y ,  vuurs teenhard,  gebruiken.  Door d i e  
h a r d h e i d  z i j n  ze n i e t  goed t e  malen. 
Durumtarwe i s  een g raansoor t  met guns t ige  eigenschappen, E r  i s  een 
vo ldoende  g e h a l t e  aan g lu teen  i n  de k o r r e l  ( g l u t e e n  i s  de s t o f  i n  h e t  
meel d i e  h e t  brood b i j  h e t  bakken doet r i j z e n )  en  de k o r r e l s  l a t e n  z i c h  
t o t  g r i e s m e e l  b reken .  Het meel i s  nog n i e t  f i j n  genoeg om e r  l u c h t i g e  bro- 
den van t e  bakken maar vormt we1 een g r o t e  v e r b e t e r i n g  t e n  o p z i c h t e  van 
de p roduc ten  van emmer. De goede d o r s b a a r h e i d  en h e t  f e i t  d a r  er  brood 
van t e  bakken was, bevorderden d e  l a n g ~ a m e ~ v e r b r e i d i n g  v a n  durumtarwe 
over  I r a l i g ,  waar emmer langzamerhand u i t  h e t  v o e d s e l p a k k e t  ve rdrongen  
werd, t e r w i j l  g i e r s t  een ongeveer c o n s t a n t e  r o l  op h e t  I t a l i s c h e  p l a t t e -  
l a n d  b l e e f  spe len .  
I n  de l a t e  Oudheid kwam d a a r  de  'broodtarwe '  b i j .  Dat i s  d e  n a a k t e  
- tarwe m e t  42 chromosomen. Een w i l d e  vorm b e s t a a t  n i e t .  De b i o l o g i s c h e  
naam i s  t r i t i cum vuzgare ViZZars = t r i t i cwn  aestivwn. Het Neder lands  be- 
s c h i k t  o v e r  de termen 'broodtarwe '  en 'gewone t a m e '  voor  d e z e  s o o r t .  
De k o r r e l s  e rvan  z i j n  z a c h t ,  gemiddeld v e e l  z a c h t e r  dan d i e  v a n  durum- 
t a m e .  Dat maakt broodtarwe g e s c h i k t  voor  h e t  malen t o t  meel .  A l l e e n  van  
broodtarwe is  f i j n  w i t  meel t e  malen en a l l e e n  van d i t  meel i s  l u c h t i g  
wi tb rood  t e  bakken. Deze s o o r t  zou een g r o t e  toekomst tegemoet  gaan .  
B i j n a  h e t  gehe le  h u i d i g e  t a w e a r e a a l  van de  were ld  i s  bebouwd met v a r i e -  
t e i t e n  van t r i t icum vuzgare. Drie  e igenschappen maakten h a a r  i n  d e  l a t e  
Oudheid succesvol :  ze  i s  g l u t e e n r i j k ,  n a a k t  e n  z a c h t .  De g l u t e e n  b l e e f  
behouden doordat  ze n a a k t  i s  en dus n i e t  g e r o o s t e r d  hoefde  t e  worden. 
Ook van de durumtare werd brood gebakken. Maar h e t  b e s t e  I0  b r o o d ,  h e t  
luxebrood,  was h e t  f i j n e  wi tbrood van h e t  meel van b rood ta rwe  . 
Daarentegen was de  k w a l i t e i t  van h e t  d a g e l i j k s e  Romeinse b r o o d  n a a r  onze  
normen gerekend, b e h o o r l i j k  l a a g  want h e t  werd g r o f  gemalen en  h e t  over-  
g r o t e  d e e l  van de zemelen z a t  e r  nog i n ' ' .  Gewoon brood  z a l  i n  de Oudheid 
s t u g  b ru inbrood  geweest z i j n .  
Het  i d e e  d a t  b i j  de  Romeinen z e l f  l e e f d e  was d a t  z e  o o r s p r o n k e l i j k  een  
eenvoudig en z u i n i g  leven hadden g e l e i d .  De pap e n  d e  r a a p  s t o n d e n  vroe-  
g e r  ook op t a f e l  b i j  de hoogste  gezagsdragers  van d e  s t a d .  Maar voed ing  
i s  een s o c i a a l  f e i t .  Onge l i jkhe id  op d i t  v l a k  o n t s t a a t  s p o e d i g .  Aan de 
ene k a n t  s tond  de g r o t e  l a n d b e z i t t e r ,  d i e  z e l f  i n  d e  r e g e l  i n  de  s t a d  
woonde en d i e  door z i j n  b e d r i j v e n  van a 1  h e t  n o d i g e  werd v o o r z i e n .  
De verover ingen van  de Romeinse r e p u b l i e k  v e r g r o o t t e n  de  t e g e n s t e l l i n g  
t u s s e n  de r i j k e  g r o n d b e z i t t e r  en de  arme s tadsbewoner .  Een vermogend man 
v e r w i e r f  een p o s i t i e  d i e  hem onkwetsbaar maakte v o o r  hongersnood en  d i e  
hem toegang v e r s c h a f t e  t o t  h e t  hoogste  v o e d i n g s n i v e a u ,  waar o v e r v l o e d  
overdaad kon worden en waar e t e n  voor  genoegen een  kans k r e e g .  H i j  p r o f i -  
t e e r d e  van de nieuwe aanwinsten z o a l s ,  i n  de  K e i z e r t i j d ,  zeldzame vruch-  
t e n ,  e x o t i s c h  gevoge l te ,  de  b e s t e  v i s s e n ,  w i t ,  f i j n  tarwebrood e n  v l e e s .  
En h e t  g e h e e l  was met kostbare  o o s t e r s e  s p e c e r i j e n  gekru id .  
De r e s t  van de  bevolking h e e f t  d a t  s tadium n o o i t  b e r e i k t .  T e r w i j l  de 
hoogsre  s t a n d e n  i n  de  s t a d  h e t  f i j n e  brood van broodtame a t e n ,  a t e n  de  
l a g e r e  s t a n d e n  e r  h e t  brood van d m t a r w e .  I n  d e  s t e d e n  mis ten deze 
l a a t s t e n  ook de g roen ten ,  d i e  op h e r  p l a t t e l a n d  we1 t e  v e r k r i j g e n  waren. 
Voor hun voedse lvoorz ien ing  waren ze a f h a n k e l i j k  van d e  g r a a n u i t d e l i n g ,  
d e  annona, maar de annona l everde  aanvanke l i jk  a l l e e n  graan ( l a t e r  e c h t e r  
ook brood en missch ien  o l i j f o l i e ) .  Opvallend i s  h e t  v e r s c h i l  t u s s e n  de 
voeding i n  de s t a d  en d i e  op h e t  p l a t t e l a n d .  T e r w i j l  i n  de s t eden  broden 
van t a m e  b i j  de bakkers t e  koop waren, voedde h e t  I t a l i s c h e  p l a t t e l a n d  
z i c h  met emmerpap e n  g i e r s t .  
E m e r  was dus t o t  v e r  i n  d e  Republ ikeinse  t i j d ,  t o t  i n  de tweede 
eeuw voor  C h r i s t u s ,  h e t  b e l a n g r i j k s t e  Romeinse vo lksvoedse l .  
U i t  de l i t e r a t u u r  k r i j g e n  we en ige  indrukken van de  w i j z e  waarop de 
Romeinen van  d e  l a t e  R e ~ u b l i e k  en  van de K e i z e r t i j d  z i c h  indach ten  hoe de 
r o l  van e m e r  i n  vroeger  eeuwen was geweest en welke waarden de l a t e r e  
Romeinen daarmee verbonden. Het gaa t  ons dus. om hGn v i s i e  op de r o l  van 
hun oude g r a a n s o o r t  i n  de mythische v o o r t i j d .  
D e  waarden waarop d e  d i c h t e r s  van  de  Romeinse K e i z e r t i j d  nadruk legden 
waren goedheid en eenvoud. Wanneer z i  j de gouden- ti j  d-van-vroeger bezon- 
gen,  werden d e r g e l i j k e  waarden op d i e  mythische v o o r t i j d  teruggeprojec-  
t e e r d :  v r o e g e r  was a l l e s  goed en  eenvoudig. De e n i g e  g r a a n s o o r t  d i e  een 
p l a a t s  i n  de  v o o r t i j d  had was d e  emmer en deze kreeg d e z e l f d e  goede eigen-  
schappen toegeschreven d i e  voor de v o o r t i j d  i n  h e t  algemeen golden.  
Hoewel d i c h t e r s  u i t  de  K e i z e r t i j d  g e c u l t i v e e r d e  heren v a n  a r i s t o c r a t i s c h e  
s t a n d  waren en t e  midden van l u x e  l ee fden ,  bewaarden z i j  toch  n o s t a l g i e  
n a a r  de eenvoud van h e t  leven op h e t  p l a t t e l a n d .  Het werd aan d i e  eenvoud 
toegeschreven  d a t  men he t  leven van toen a l s  gemakkel i jker  zag.  De midde- 
l e n  van b e s t a a n  werden nu eens we l ,  dan weer n i e t  a l s  overv loed iger  voor- 
g e s t e l d  dan i n  de e igen  t i j d .  I n  e l k  geval  was e r  minder keus geweest .  
De L a t i  j n s e  d i c h t e r  ~ i b u l  l u s  l 2  z i n g t  van eenvoudige boerenmaa l t i  j  den en 
van  schapen d i e  i n  de  vroegste  eeuwen hun melk aan de mensen gaven. 
We v inden  ook s c h i l d e r i n g e n  van h e t  v e r h e e r l i j k t e ,  eenvoudige l even  op 
h e t  l and  b i j  ~ o r a t i u s ' ~  en b i j  V a l e r i u s  ~ a x i m u s ' ~ .  D e s t i j d s  waren de men- 
s e n  nog besche iden ;  overdaad was afwezig en waarden waren c o n s t a n t .  
Men b e s e f t e  d a t  eenvoud datgene was wat de  goden h e t  rneest b e v i e l .  
Men zou z e l f s  l i e v e r  emmerpap gegeten hebben dan brood.  Dat i d e a a l  werd 
g e s t e l d ' 5  t e g e n  de geldende normen van de e igen  t i j d  i n .  I d e a l e n  van be- 
scheidenheid  en z e l f b e h e e r s i n g  werden verbonden met d e  eenvoudige maal- 
t i j d  en h e t  eenvoudige o f f e r ,  waar de emmer d e e l  van  u i tmaak te .  
Emrner i n  de r e l i g i e  
Derge l i jke  i d e a l e n  vinden we t e r u g  b i j  de  r o l  d i e  emmer i n  de Ro- 
meinse r e l i g i e  spee lde .  Daarvoor gaan we e e r s t  weer t e r u g  n a a r  de p ro to -  
h i s t o r i s c h e  s i t u a t i e ,  toen emmer hoofdvoedsel was. 
Wat b e l a n g r i j k  i s  voor h e t  d a g e l i j k s  leven k r i j g t  z i j n  w e e r s l a g  i n  
de r e l i g i e :  van h e t  hoofdvoedsel wordt een g e d e e l t e  aan d e  goden gegeven 
omdat men ook hen w i l  l a t e n  deelhebben aan de m a a l t i j d .  I n  ons g e v a l  werd 
van emmer een gedeel t e  aan de,  goden geoff e rd .  Off e r e n  droeg b i j  t o t  een 
goede vers tandhouding met de goden, t o t  de  p a  d e o m .  D a a r b i j  was d e  
Romeinse r e l i g i e  op handelingen g e r i c h t  d i e  deze  p m  deorum b e w e r k s t e l -  
l i g d e n ,  dus op r i t u e e l .  D i t  bestond b i j  d e  Rorneinen u i t  p e r f e c t  u i t g e -  
voerde handelingen en b i j n a  e l k  r i t u e e l  g ing met een  o f f e r  gepaard .  I e t s  
wat van de  mensen was werd overgedragen aan d e  goden; h e t  werd aan de  go- 
den gewi j  d ,  sacer gemaakt ( o f f e r  =. hei l igmaking:  sacr i f i c iwn)  . I n  con- 
c r e t o  betekende h e t  overdragen van i e t s  aan d e  goden d a t  h e t  werd v e r -  
16 brand . 
E6n van deze o f f e r s  bestond u i t  g raan .  D i t  zou i n  v e r s c h i l l e n d e  vor-  
men geof fe rd  kunnen worden: gebroken, gepeld ,  a l s  g o r t ,  o f  i n  d e  vorm v a n  
gemalen graan.  De vorm waarin de oudste  Romeinen hun emmer o f f e r d e n  was 
de mola saZsa. Hiervoor hebben we gesproken over  d c  verwerking van d e  
emmer. Een dee l  van h e t  on t s tane  g r i e s  nu werd voor d e  goden bestemd. 
Daartoe werd h e t  samengevoegd met een ander  b e l a n g r i j k  p r o d u c t ,  z o u t .  
D i t  mengsel vomde h e t  o f f e r ,  moza salsa. Het be tekende  z o i e t s  a l s  h e t  
gezouten product van stampen (motere), ' gezouten g r i e s '  d u s ,  of ' gezou ten  
17  g r u t t e n '  , 
MoZa saZsa verscheen i n  z u i v e r i n g s r i t u e l e n  a l s  e r  nadruk v i e 1  op h e t  
zout  e r i n ,  met z ' n  zuiverende f u n c t i e '  ', daar  d i t  a l s  conserver ingsmidde l  
bekend s tond.  De r i t u e l e  betekenis  ervan werd nog v e r s t e r k t  door  d e  
scherpe smaak en h e t  g l i n s t e r e n  van de k o r r e l s  . D e r g e l i j  ke opmerke l i  jke  
s t o f f e n  kregen a1  gauw een s p e c i a l e  f u n c t i e  b i j  r e l i g i e u z e  h a n d e l i n g e n .  
MoZa salsa kwam a l s  o f f e r  0 . a .  voor a l s  middel om m o g e l i j k e  19 e f f e c t e n  v a n  
o n h e i l  voorspel lende dromen van tevoren weg t e  nemen . 
Oorspronkel i jk  zal moZa saZsa 'door e l k  huishouden zelf  z i j n  klaarge- 
maakt, maar i n  een wat l a t e r e  t i j d  zien we d a t  h e t  bere id  werd door de 
Ves t aa l se  maagden, de pr ies te ressen  van de godin Vesta met haar  ronde 
tempel b i j  h e t  Forum Romanurn i n  he t  centrum van he t  an t ieke  Rome, i n  wel- 
ke tempel de haard van de stad, he t  vuur da t  de s tad  symboliseerde, be- 
waard werd. Aan deze pr iesteressen was, naas t  h e t  waken over d a t  c ruc ia le  
vuur ,  h e t  conscient ieuze werk van h e t  bereiden van de mola sazsa opge- 
2 0 dragen , 
Vanaf de oudste t i j d e n  bes-tonden gaven u i t  h e t  aan de godheid opdragen 
van een gedee l te  van wat de mens oogst te  en a t .  Zo kregen de goden van de 
landbouw de zogenaamde prirni t iae ,  eers  te l ingen ,  van de oogs t ,  een gedeel- 
t e  d a t  a l s  h e t  b e s t e  werd beschouwd. De e e r s t e  aren d i e  nen oogs t t e  wer- 
den voor de goden gereserveerd om hen te  bedanken. Maar n i e t  a l l e e n  van 
de oogs t ,  ook van de maaltijd werd i n  de h u i s e l i j k e  e r ed iens t  een dee l  
a f  gezonderd voor de voorraadgoden, de Penates ,  o f  de huisgoden, de Lares ,  
ook h i e r  weer i n  de vorm van emmer en zout. D i t  o f f e r  aan de Penates  van 
her huis  was een nomale  handeling b i j  e lke  maa l t i j d .  Z i j  werden daa rb i j  
a l s  aanwezig verondersteld2l  en kregen dus hun dee l :  de heer  des huizes 
legde  d i t  voor hen op een schaa l t j e  (pats ZZa) en. bracht  h e t  naar  h e t  
haardvuur,  Voor d i t  o f f e r  was h e t  voldoende de inhoud i n  h e t  vuur te  
22 gooien . 
MoZa soZsa kon aan elke god geofferd  ord den^^. Toch werd h e t  spe- 
c i a a l  genoemd a l s  o f f e r  voor de goden die  zorg droegen voor de landbouw, 
zoa ls  Ceres, en de goden d ie  aan de h u i s e l i  jke haard werden vereerd a l s  
Lares en ves t aZ4 .  I n  her bironder was hec Janus,  IEn van de ouds te  goden 
25 van Rome, voor wie de emmer bes temd was , 
I n  l a t e r e  t i j d e n  kwamen zowel mola salsa a l s  Janus a l s  oud en respec tabe l  
26 over;  een oud o f f e r  hoorde b i j  een oude god . 
Te midden van de g ro t eo f fe r s  van dieren i n  de laat-Republikeinse 
t i j  d  en de K e i z e r t i j d  was mo2a salsa een o f f e r  van opvallende eenvoud, en 
zo werd h e t  door de Romeinen van d ie  perioden oak aangevoeld. Mola salsa 
2 7 was he t  o f f e r  van de armen, maar daarom n i e t  minder gerespecteerd 
. 
Integendeel  , he t  eenvoudige o f f e r  werd gezien a l s  e f f e c t i e f 2 8 .  De hoge 
ouderdom ervan maakte het to t  een van de meest gerespecteerde of feran-  
2 9 des . Het vereren van de goden met moza salsa was een toonbeeld van oude 
30 eenvoud en vroomheid . 
Tot h i e r  hebben we de vormen besproken waarin moZa saZsa p l s  z e l f  s  t and ig  
o f f e r  voorkwam. We gaan thans .over  t o t  bespreking van de Tunct ies  ervan 
b i j  een ander  offer.  Na de periode van h e t  eenvoudige graanoff e r  volgde 
d i e ,  waarin ook he t  bloedige o f f e r  van d ie ren  voorkwam. 
ikfoZa salsa had namelijk ook func t ies  d i e  dee l  uitmaakten van h e t  r i t u e e l  
van he t  s Zachtofferen. 
D i t  o f f e r  vond p l a a t s  op een a l t a a r  voor de  tempel. Het s l a c h t o f f e r  
kon een schaap, varken, s t i e r ,  koe, of welk d i e r  dan ook z i j n .  
Lyanneer h e t  tempelpersoneel he t  d i e r  voor he t  a l r a a r  l e i d d e ,  was d i t  be- 
k rans t ;  h e t  offeren was immers een f e e s t .  Het r i t u e e l  werd geopend met 
h e t  s t r o o i e n  van mola salsa op de kop van h e t  d i e r ,  t u s sen  de hoorns,  d i e  
de dienaren van de tempel s t e v i g  vas t h i e lden ,  H i e r b i j  werden de goden 
aangeroepen3'. Ook h e t  offermes , waarmee l a t e r  de k e e l  van h e t  d i e r  zou 
worden opengesneden, werd gewijd. 9 e t  moes t voor de u i t v o e r i n g  van de 
h e i l i g e  handeling geschikt  gemaakt worden. D i t  gebeurde door h e t  met moza 
salsa t e  b e ~ t r o o i e n ~ ~ .  Voor de bes t roo i ing  werd h e t  o f f e r d i e r  met w i jn  
besprenkeld en d i r e c t  e rna  gleed de o f f e r a a r  met de punt  van h e t  offermes 
over de huid van de rug van he t  o f f e r d i e r ,  van de kop t o t  de s t a a r t ,  zon- 
der he t  evenwel t e  sn i jden .  Met deze handelingen was dan de w i j d i n g s r i t e  
voltoo'id.  Inmiddels had de heraut  voikomen s t i l t e  van de aanwezigen ge- 
Gis t  door het uitspreken van de woorden: Hoc age, f ave t e  l i n g u i s  ("Voor- 
u i t  dan, houdt Uw monden"). Onmiddellijk daarop ging d e  f l u i t s p e l e r  ha rd  
op z i j n  f l u i t  spelen om e l k  eventueel ge lu id ,  zoals h e t  roche len  van h e t  
d i e r ,  t e  overstemmen. Dan volgde her  e i g e n l i j k e  slachten:.  op een teken 
gaf een t e m ~ e l d i e n a a r ,  de popa, een rake k lap  op de kop van h e t  d i e r ,  20- 
da t  d i t  ineenzeeg, en t e g e l i j k  nam een ander de kop en h a l s  b e e t  en sneed 
d ie  open, waarbij  h e t  bloed naar bu i ten  stroomde. K e t  d i e r  werd ve rde r  
opengesneden en z i j n  meest v i t a l e  delen zoals l e v e r ,  h a r t ,  n i e r e n  en maag 
werden bekeken. h l s  ze een afwijking i n  vorm of i n  hun t r i l l i n g e n  ver -  
t ~ o n d e n  was da t  een veeg teken: de goden waren ontstemd, z i j  accepteerden  
he t  o f f e r  n i e t ,  e r  dreigde i e t s .  Waren de ingewanden p e r f e k t ,  dan was a l -  
l e s  wat de goden be t rof  i n  orde en kon de off e r a a r  succes  verwachten. 
De ingewanden t e n s l o t t e  waren voor de goden bestemd; z i j  werden verbrand.  
33 
Daarmee was he t  o f f e r  volbracht  , 
Het bestrooien net moZa s a i a a  was de i n l e i d i n g s r i t e  t o t  h e t  s l a c h t e n  
van het  d i e r ;  het was t e g e l i j k  h e t  meest b e l a n g r i j k e  dee l  van h e t  o f f e r .  
J u i s t  door h e t  bestrooien met mola salsa werd h e t  d i e r  gewijd: h e t  was nu 
geen b e z i t  van enig mens meer, h e t  was nu van de goden en daarmee geof- 
f e r d .  Het was een algemeen ~ r i n c i p e  dat  h e t  t e  of fe ren  objec t  e e r s t  ri- 
t u e e l  ge re in igd  moest worden; de moZa salsa s a c r a l i s e e r d e  en zuiverde he t  
d i e r .  Dat h e t  bes t roo ien  van de kop met moza sazsa he t  e s s e n t i g l e  van h e t  
wijden van h e t  d i e r  was34, komt ook daarin t o t  ui tdrukking d a t  h e t z e l f d e  
woord voor 'bes  t roo ien  met moza s a z s a '  t e g e l i j k  ' o f f e r e n ' ,  i m o l a r e ,  
3 5 be tekent  . 
Geen o f f e r  kon zonder e m e r  volbracht worden. D i t  b l i j k t  0 .a .  u i t  expl i -  
c i e t e  u i t s ~ r a k e n  b i j  de antieke au teurs ,  bv. u i t  een passage b i j  
~ l i n i u s ~ ~ ,  "De be langr i jkhe id  v a n  he t  rout  i n  offers  b i j  de ouden be- 
g r i j p t  men vooraZ h i e r u i t  dat geen offers g e b r a e h ~  konden worden zonder 
moZa satsa". "Geen offer kan zonder emmer p l a a t s  vinden", zou Numa, de 
3 7 l egendar i sche  Romeinse cul tuurs t i c h t e r  , a1 bevolen hebben 
. 
Cone Zusie 
U i t  deze bespreking van de f u n c t i e  van moZa salsa i n  h e t  r i t u e e l  
b l i j k t  de be tekenis  d i e  zowel h e t  ze l f s t and ige  o f f e r  van emmer a l s  de 
moza saZsa i n  de tempelcultus hadden. Wat aan de goden werd geofferd  
moest h e t  b e g i n s e l  van leven in  z ich  dragen. Voor de vroege Romeinse 
landbouwers was d a t  hun graansoort,  de emmer. Maar j u i s t  ook door de la-  
t e r e  Romeinen h e r d  e m a r  hoog gewaardeerd a l s  middel om de goden t e  bein- 
vloeden.  Het gebruik ervan werd i n  a l l e  r i t u e l e n  gehandhaafd. Ook toen de 
~ o m e i n e n  a 1  lang waren begonnen andere graansoorten en i n  h e t  b i jzonder  
andere t a m e s o o r t e n  t e  verbouwen en de emmerbrij meer en meer u i t  de ge- 
wone m a a l t i j d  verdween, bleef men tach a l t i j d  de e m e r  overeenkomstig de 
oude bestemming i n  de cu l tus  gebruiken. De nieuwe graansoorten kregen d i e  
r e l i g i e u z e  f k n c t i e  n i e t .  
I n  r e l i g i e u z e  zaken bes taa t  weerstand tegen verandering i n  de t r ad i -  
t i e .  Als eeuwenlang de  medeaerking van de goden op Ceze nanier  met succes 
was verkregen ,  hoe zou men h e t  dan o o i t  op een andere manier durven doen? 
Vanuit  h e t  ve r l eden ,  a l s  graansoort van levensbelang bleef  e m e r  zo een 
g r o t e  r o l  spe l en  i n  de Romeinse r e l i g i e ,  n i e t  a l l e e n  in  de r i t u e l e n  van 
de mola salsa, maar ook in andere r i t u e l e n  d i e  i k  h i e r  n i e t  heb kunnen 
b ehandelen. Terwij 1 he t respect  waarmee h i j  werd omgeven groeide,  gingen 
oak i n  wereldse conteks t  ideeEn z ich  met emmer verbinden. Voor de Romei- 
nen van de l a t e  Republiek werd ernrner het  symbool van eenvoud en ee rb i ed ,  
t r a d i t i e  en bescheidenheid, waarden d i e  zo weinig gerespecteerd werden i n  
d e  b loedige  en verwarrende overgang naar he t  t i j d p e r k  van Augustus. 
Jan van der  Werf 
GRAFRITUEEL I N  ARCHMSCH EN UASSIEK GRIEKEIVLAND - EEN XORTE 
RECENSIE VAN S. C. HUMPHREYS, 'FM.!ILY TOblBS AND TOMB CULT I N  
ANCIENT ATHENS: TRADITION OR TRADITIONALISM? ' I N :  TEE JOCX?AL 
OF HELLENIC STUDIES 100 (1980), 96- 126.  ( V )  
Het i s  met genoegen da t  i k  de ui tnodiging om h e t  a r t i k e l  over  g ra f-  
gebruiken i n  h e t  Oude Griekenland door Humphreys (1980) t e  bespreken,  
aanvaard heb. Als a1 langer  i n  g r a f r i t u e l e n  ge in t e re s see rd  antropoloog 
(Van de Velde 1979a; -b: 79-1 19) was i k  benieuwd naar  d i t  m a t e r i a a l  en  de- 
ze gegevens. Niet  ten onrecht ,  zoals  bleek.  Het i s  een indrukwekkende 
s t u d i e .  I k  ga e r  van u i t  da t  deze bespreking voora l  een  g e d e t a i l l e e r d e  
weergave b i e d t  van h e t  betrokken a r t i k e l ,  en  tevens enke le  punten t e r  ver-  
dere oveweging geef t .  De s t u d i e  van grafvelden beperk t  z ich tegenwoordig 
n i e t  t o t  een beschr i jv ing  van de graven, hun inhoud, hun zerken. I n  som- 
mige geval len i s  h e t  mogelijk i n  grafgebruiken de opbouw of de opva t t i ng  
van een gemeenschap t e  herkennen. Mevrouw Humphreys i s  de e e r s t e  ge leerde  
d i e  een d e r g e l i j k  poging onderneemt voor h e t  an t ieke  Griekenland. I n  h e t  
onderstaande wordt betoogd da t  deze paging geslaagd i s .  E6n opmerking 
vooraf : waar i k  hieronder ' Grieks ' s c h r i j  f , bedoel i k :  be t r ekk ing  hebbend 
op h e t  Griekenland van de archazsche en k l a s s i e k e t i j d ,  de eeuwen tu s sen  
ca.  800 en ca. 300 voor Chris tus .  
Hwrrphreys 1980, een samenvatting 
Humphreys' a r t i k e l  h e e f t  twee delen: een k o r t e ,  h i s t o r i s c h e  ana lyse  
van de wetenschappeli jke opvattingen over de Griekse g ra f  gebruiken,  en, 
een u i tgebre ide  analyse van grafs tenen en -0pschr i f ten  u i t  de a r cha i sche  
en k l a s s i eke  t i j d ,  voornamelijk afkomstig van de Atheense Kerameikos- 
beg raa fp l aa t s .  
I n  h e t  wetenschaps- historische deel  toont  Humphreys aan d a t  e r  door 
de t i j d  du ide l i j ke  veranderingen aan t e  wijzen i n  de opvat t ingen  t e n  aan- 
zien van dood en begraven. De Franse Revolut ie  markeert  een breuk i n  d i e  
opvat t ingen,  zowel b i j  h e t  brede publiek a l s  i n  de wetenschappel i jke  
kr ing .  Was men i n  de zeventiende en acht t iende  eeuw g e i n t e r e s s e e r d  i n  h e t  
g r a f r i t u e e l  (de wij ze van begraven en de kenmerken van  een g r a f )  , i n  de 
Res t au ra t i e  volgend op d i e  Opstand legde men de nadruk op de doden-euZtus 
(verer ing van de doden), waarbij  privE-eigendom-van-grond, p a t r i o t i s m e  
en nat ional isme een duide l i jke  r o l  spelen (de voorouders hadden de grond 
reeds  i n  hun b e z i t ) .  I n  d i e  t i j d  formuleert+Fustel  de Coulanges de s t e l -  
l i n g  da t  e r  i n  h e t  Oude Griekenland (evenals i n  andere ' ~ n c i k n t  Socie- 
t i e s  ' ) een be l angr i jke  cul tus  van voorouder-graven bestond. Het i s  deze 
i n t e r p r e t a t i e  d i e  i n  wat gemoderniseerde vorm nog s t eeds  gangbaar i s  onder 
c l a s s i c i .  Ind ien  e c h t e r  wetenschappelijke vraags t e l l i n g e n  voora l  de eigen 
t i j d  weerspiegelen,  d ien t  de vraag ges te ld  t e  worden i n  hoeverre  F u s t e l ' s  
mening t i j  dsgebonden dan we 1 nog s t eeds  ge ld ig  i s .  U i t  deze ee r s  t e  , h i s  to- 
r i s c h e  ana lyse  vo lg t  de v raags t e l l i ng  voor h e t  tweede, overgro te  dee l  van 
h e t  a r t i k e l :  hadden de Grieken, de Atheners, w z l  of geen dodencultus? 
Bet ma te r i aa l  waarop de beantwoording van deze vraag  gebaseerd moet 
worden, i s  moe i l i j k  t e  i n t e rp re t e ren .  Slechts  zelden v i n d t  men meer dan 
E6n of enkele  namen b i j een  op eenzelfde s t 4 2 2  (grafzerk)  . Dergel i jke  groep- 
j e s  namen zouden t e  i n t e rp re t e ren  z i j n  a l s  een groep verwanten. E r  z i j n ,  
zowel van h e t  land a l s  u i t  de s t a d ,  een a a n t a l  fami l iebegraafp laa tsen  be- 
kend, maar absolu te  zekerheid over hun in t e rne  samenhang b e s t a a t  n i e t ,  t e  
meer omdat gegevens over de archeologische vondstomstandigl~eden en con- 
t eks t v e e l a l  ontbreken. 
S l ech t s  GQn grafveld i s  i n  extenso opgegraven, de Kerameikos bui ten  
de stadsmuur van Athene. Alleen daar  i s  he t  mogelijk de  i n s c r i p t i e s  op de 
s  tenen aan een archeofogische conteks t  t e  binden. 
Maatschappel i jk  of soc i aa l  gezien h e e f t  de dood, he t  doodgaan, d r i e  aspec- 
ten:  h e t  maken van een testament,  de beg ra fen i s- r i tue l en ,  en u i t e i n d e l i j k  
h e t  verge ten  raken van de dode en van z i j n  g ra f .  Als i n  de k l a s s i e k e  t i j d  
h e t  voldoen aan de r i t u e l e  verp l ich t ingen  w e t t e l i j k  aan bepaalde verwanten 
opgedragen wordt, i s  da t  ongetwijfeld de c o d i f i c a t i e  van een a1 langer  
bestaand gebruik.  Diezelfde wet beoogt echter  t e g e l i j k  een saner ing  van de 
i n  een democratiserende maatschappij a l s  overbodig ervaren uitwassen van 
h e t  g r a f r i t u e e l .  U i t  h e t  daarb i j  verbodene, samen met wat bes taan  b l i j f t ,  
v a l t  een bee ld  t e  ontwerpen van de grafgebruiken i n  de voorafgaande archa- 
'ische periode.  I n  h e t  oog springen dan de lange prothesis  (de  r i j d  da t  de 
dode boven de grond s t a a t ) ,  de beg ra fen i s s toe t  met r i j k- u i tgedos t e  l i j k -  
k i s t  en u i tgeb re ide  cor t sge  van vrienden en bekenden, muzikanten en klaag- 
vrouwen, en de graf- redes en - o f fe r s .  Dat de  grafheuvel  i n  g r o o t t e  even- 
r e d i g  was met rnacht en eer  van de  dode, en d a t  een dodenmaal gehouden 
werd, i s  minder u i t zonde r l i j k  dan de herdenkingsr i tue len  d i e  p l a a t s  vonden 
. 
op de negende en de d e r t i g s t e  dag na ove r l i j den ,  of de j a a r l i j k s e  alge- 
mene dodenherdenking, genesia. VSSr de hervormingen van Solon (591 voor 
Chr is tus ;  rond 500 nog ve rde r  ve r sche rp t j  bestonden e r  a1  publ ieke helden- 
begrafenissen.  
Ook toen a1  behield de  pol is  z i ch  h e t  r ech t  voor aan v o o r t r e f f e l i j k e n  van 
a l l e r l e i  s tand  een ere- begrafenis  t e  geven. Gewone doden kregen een  ge- 
beeldhouwde s  teen mee d i e  t e g e l i j k  aandenken was en een besch r i jv ing  gaf 
van h e t  individu:  e r  i s  nauweli jks  een famil ie-verwijzing t e  v inden ,  
zoals  l a t e r  - i n  de v i e r d e  eeuw - we1 geb ru ike l i j k  was. 
Gegroepeerd begraven was opnieuw begonnen i n  de geometrische periode 
( ach t s t e  eeuw voor C h r i s t u s ) .  Voor e l k  ind iv idu  werd weliswaar een afzon- 
d e r l i j k e  grafheuvel opge r i ch t ,  maar gegroepeerde grafheuvels  zouden kun- 
nen w i  j  zen op een verwantengroep. Daarover b e s t a a t  e c h t e r  weinig zeker- 
heid;  de archeologie van de archazsche t i j d  i s  i n  d i t  opz ich t  onbevredi- 
gend. In  de v i j f d e  eeuw komen i n  h e t z e l f d e  grafve ld  een aan ta l  b i j z e t t i n -  
gen t e r e c h t ,  terwij  1 i n  de v i e rde  eeuw omrnuurde f amil ie-grafveldj  e s  i n  
zwang komen. U i t  een onderzoek van een s teekproef  van ca. 600 g ra f in sc r ip -  
t i e s  en - r e l i g f s  van de Kercuneikos (vnl .  v i e r d e  eeuw voor Chr is tus)  
- en d i t  i s  he t  omvangrijkste dee l  van h e t  a r t i k e l  - komt naar voren d a t  
i n  d i e  t i j d  graf- opvattingen h e t  p r ivg ,  h e r  n ie t -hero ische  leven benadruk- 
ken: een p r iva t e  aangelegenheid i s  i n  de p l a a t s  gekomen van h e t  meer pu- 
b l i e k e  r i t u e e l .  De s t e r eo type  voorbeeldigheid van de dode h e e f t  p l a a t s  
gemaakt voor de waarde van h e t  i nd iu idu;  h u i s e l i j k  leven en f a m i l i e  t r e -  
den op de voorgrond; h e t  gezin s t a a t  i n  hoog aanzien. Ind ien  meer dan G6n 
naam op 6Gn s teen  voorkomt, z i j n  h e t  leden van 66n kerngez in ,  soms aange- 
vuld met naas te  verwanten (broer  of z u s t e r  van de echtgenoten, een  enkele 
grootouder of k le inkind) ;  e r  i s  zeker geen sprake van p a t r i l i n e a i r e  fami- 
l i e s  van oude afkomst. 
I n  de h e l l e n i s t i s c h e  t i j d  (323-27 voor Chr is tus)  werden de g r o t e ,  
gebeeldhouwde tomben van de v i e rde  eeuw n i e t  meer gebouwd. De r i j k e r e n  
l i e t e n  een herdenkingsfonds ach te r  (bv. voor onderwijsvoorzieningen of 
t r a c t a t i e s  b i j  spor tweds t r i jden  en f ees t en )  , waarin n i e t  l anger  a l l e e n  de 
nauwste verwanten pa r t i c ipee rden  maar ook een g ro t e re  groep a l s  aange- 
trouwden en vrienden. Een herwaardering van h e t  publ ieke  a spec t ,  kan men 
s  t e l l e n .  
U i t  deze analyse v a l t  de gevolgtrekking t e  maken d a t  i n  h e t  k l a s -  
s ieke  Athene grote  graf  groepen ongebruikel i  jk waren. E r  was geen duide- 
l i j k e  landbezitters-oligarchic. Iedereen had we1 ergens vooroudergraven. 
Begraven was gekomen van s o c i a a l  ges t r a t i f  i cee rd  (el i te- graven)  i n  de 
archaische periode, v i a  de i n t r o d u c t i e  van s t aa t sbeg ra fen i s sen  voor  
helden-ongeacht-hun-afkomst, naar grafgebruiken i n  de v i e rde  eeuw d i e  de 
hu i s  e l i j  ke  deugden van de gewone burger ve rhee r l i  jkten. Samengevat : e r  i s  
s t e e d s  een wisselwerking tussen de uitdrukking van rouw, de s o c i a a l  toege- 
l a t e n  kanalen daarvoor,  de mater igle  mogelijkheden en de normen voor pra- 
len .  De nadruk ve r schu i f t  van periode naar per iode,  van k l a s se  n a a r  k l a s se ,  
van beroepsgroep naar  beroepsgroep, van de g ra f r i t ue l en  naar  de tombe of 
h e t  dodenmaal, en tussen de polen van intieme herinnering en permanente 
herdenking, d.w. z. tussen de privG- en de publieke kant van de dood. 
Hwlrphreys 1 9  80, enige kanttekeningen 
Het i s  merkwaardig da t  in een a r t i k e l  waarvan de t i t e l  t o t  twee maal 
t oe  h e t  woord ' t r a d i t i e '  bevat,  n i e t  de vraag naar de t r a d i t i e  van de 
s c h r i j f s t e r  zSlf  g e s t e l d  wordt. Dat i s  des t e  meer bevreemdend omdat z i j  
i n  h a a r  i n l e i d i n g  met nadruk s t e l  t dat  'graf- studies de p r u k t i  jken, prac- 
t i s c h e  overwegingen en  fantasisgn weergaven van de t i jd  waarin z i j  ge- 
schreven werden' (Humphreys 1980: 97) , een s t e l l i n g  d i e  overigens a1 eer-  
d e r ,  en algemener,  door Foucault ( I  966)  opgeschreven was. 
B i j  h e t  doorlezen van he t  a r t i k e l  v ie1  mij op (en dat hoeft  n i e t  meer 
over  de c r i t i c u s  dan over de gecr i t i seerde  t e  zeggen) hoe vaak h e t  woord 
' i n d i v i d u '  i n  de t eks  t voorkomt , steeds ges t e l d  tegenover z i j n  omgeving, 
nu eens d e  Eamil ie ,  dan weer de maatschappij a l s  geheel; nergens e c h t e r  
i n  r e l a t i e  t o t  tussenliggende soc i a l e  eenheden a l s  deme (wi j k ,  l a n d e l i j k  
d i s t r i c t ,  dorp) of k l a s se .  J e  zou het a r t i k e l  op kunnen v a t t e n  a l s  een 
s t u d i e  n a a r  de p l a a t s  van he t  individu i n  d e  Griekse (dominante) cuZtuur,  
vee l ee r  dan i n  de samenleving. Daarmee geloof i k  een e e r s t e  punt gevonden 
t e  hebben voor de toewijzing van d i t  a r t i k e l  aan een bepaalde t r a d i t i e ,  
een p l a a t s i n g  d i e  bevest igd wordt door de s t e r k  induc t iv i s t i s che  i n s l a g  
ervan,  en we1 i n  de empiricistische/functionalistische school.  Die weten- 
s chappe l i j ke  stroming l e g t  nogal de nadruk op ' individu '  , op ' c u l t u u r '  en 
d e r g e l i j k e  (vgl .  Binford 1972a: 246-252), zodat de vraag gerechtvaardigd 
l i j k t  i n  hoever re  Humphreysl conclusies door haar p a r t i - p r i s  bepaald wor- 
den. Nu l i j k t  d i t  punt e rger  dan he t  vermoedelijk i s .  Wat ech te r  n i e t  naar ' 
voren komt i s  de p l a a t s  en het  functioneren van de verschi l lende  begrave- 
nen i n  hun maatschappij .  De s tud ie  gaat n i e t  verder dan een onderzoek naar 
grafgebru iken  en h e t  gebruik van groepen graven. Los hiervan i s  Humphreysl 
werkwijze,  h e t  met behulp van steekproeven en gekwantif i ceerde  gegevens 
b loot leggen  van patronen, methodisch p r i  j  zenswaardig. 
Evenwel, en op gevaar af a l s  'zuurpruim' t e  worden aangemerkt, kom 
i k  met nag een punt van k r i t i e k .  D i t  h ee f t  meer t e  riaken met archeologi-  
sche grafveld- analyse i n  h e t  algemeen. I n  Humphreys' a r t i k e l  i s  zorgvul- 
d ig  e lke  r e f e r e n t i e  naar  andere, d.w.z. n i e t- k la s s i eke  grafveld- analyses  
vermeden. Ten onreci?te, naar  mijn smaak, want daarmee waren zowel mi jn  
eerstgegeven k r i t i e k  (het  n i e t  r e l a t i v e r e n  van de e igen  p o s i t i e )  , a l s  de 
volgende archeologische en antropologische punten van t e  voren beantwoord. 
I k  doe1 h i e r  op werk door Binford (bv. 1972b), of van Ta in t e r  (bv. 1978). 
Dichter  b i j  hu i s ,  en vanui t  een vergel i jkend standpunt zeer  r e l e v a n t ,  i s  
P a u l i ' s  werk over de met h e t  archarsche en k l a s s i eke  Griekenland g e l i j k -  
t i j  d ige  H a l l s t a t t l L a  The-graf  gebruiken i n  Midden-Europa (bv. P a u l i  19 7 2 ) .  
En 'ook een verwijzing naar  Van Gennep's k l a s s i eke  s t u d i e  (1909) zou op 
d i t  l i j  s t j  e n i e t  hebben mogen ontbreken. 
A 1  deze geschr i f ten  benadrukken de soc ia le / soc io logische  dimensies van 
grafgebruiken. Zi j  z ien  i n  begraafplaatsen een f o s s i l i s e r i n g  van de  toen  
geldende maatschappelij  ke verhoudingen. Veel van deze zaken z i j n  vermoe- 
d e l i j k  bekend b i j  de l e z e r s  van The JournaZ of HeZZenic S tud ie s  maar h e t  
doet wat merkwaardig aan dat  i n  de bespreking van de graven u i t  de  archa- 
i s che  periode n i e t s  gezegd wordt over he t  aan de e l i t e .  gebonden z i j n  van 
de grafmonumenten, t e r w i j l  d i t  onder het  hoofdje  'gevolgtrekkingen '  w'el 
naar voren gebracht wordt; waar z i j n  de andere leden van de g e s t r a t i f i -  
ceerde archaische samenleving gebleven? Eveneens vermoedeli jk  we1 bekend 
b i j  de lezersschaar  van he t  JHS  i s  het  punt g r a f g i f t e n .  
Die kunnen gebruikt worden a l s  i n d i c a t i e  voor s o c i a l e  v e r s c h i l l e n  en over- 
eenkomsten binnen. de betrokken samenleving, en u i t  een  oogpunt van  t r ans -  
c u l t u r e l e  ve rge l i j k ing  z i j n  z i j  onmisbaar. Maar ook h i e r  wordt s l e c h t s  
sporadisch naar verwezen, zodat de niet-klassielce archeoloog met vraaen 
b l i j  f t  z i t t e n .  
Het bekend veronders te l len ,  en dus i n  de t e k s t  ontbreken van en ige  
aanduiding van de archa'ische en k lass ieke  samenlevingen i s  t e n  nade le  van 
l e z e r s  met cul tureel- antropologische vraags t e l l i n g e n  (hen kan i k  ve rwi j  zen 
naar  Austin en Vidal-Naquet 1977, Murray 1980 en  Snodgrass 1980) . 
Voor bv. he t  domein van staatsvorming zou d i t  m a t e r i a a l  d i r e c t e ,  mogel i jk  
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I1 DE VIKINGEN VAN HELLAS - STROOPTOCflTE1V VAN DE AETOLIERS, 
EEN GRIEKS BERGVOLK 
No t e n  
-
.. P r o f e s s o r  d r .  H.T.  Wal l ingay d r .  J . N .  Bremmer, Bas t i aan  BommeljG e n  
Hans Verdonk l a z e n  een e e r d e r e  v e r s i e  van deze b i j d r a g e .  I k  dank hen 
z e e r  v o o r  d e  door hen getoonde i n t e r e s s e .  Hun opmerkingen bepaa lden  de 
u i t e i n d e l i j k e  t e k s t  i n  n i e t  o n b e l a n g r i j k e  mate. Voor de g e p r e s e n t e e r d e  
z i e n s w i j z e n  aanvaard i k  e c h t e r  z e l f  de v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d .  
1 Voor d e  l and ingen  en s  t roop toch ten  van de  Vikingen z i e  G. J o n e s ,  A  is- 
tory  o f  the  Vikings (Oxford 1968) en R. Z e t t e l ,  Das BiZd d m  N ~ ~ ~ n e n  
und der IVormanneneinfCZZe i n  wes tfrdkkischen, o s t f r b k i s c h e n  und m g e  Z-  
sdchsischen Que ZZen des 8. b i s  11. Jahrhunderts ( ~ G n c h e n  19 77) . I k  dank 
m i j n  c o l l e g a  d r .  H . B .  Teunis voor de ve rwi jz ing  n a a r  deze twee e l k a a r  
a a n v u l l e n d e  boeken,  waarvan h e t  e e r s t e  de  Vikingen t egen  hun a c h t e r -  
grond i n  ~ k a n d i n a v i g  b e s t u d e e r t ,  h e t  tweede d e  a c t i v i t e i t e n  van  de ro- 
vende horden  p r e c i s e e r t .  
2 D e  A e t o l i z r s ,  Grieken: Homerus, IZias 11,638-644, Herodotus V2,126-127, 
Thucydides I,S, L i v i u s  XXVII,30,5, X X X I V , ~ ~ , ~ .  
3 Zoa l s  bv .  i n  220 voor  Chris t u s  op een Hel leens  congres i n  K o r i n t h e  ver-  
woord werd met een  ca ta logus  van beschuldigingen ( ~ o l y b i u s  I V , 2 5 ) .  
Z i e  ook L i v i u s  XXXIV,2-4. Voor h e t  w e t t e l o z e ,  onbeschaafde k a r a k t e r  van 
h e t  A e t o l i s c h  gedrag  z i e  bv. Polyb.  IV,67,4.  De Macedonische k o n i n g  
P h i l i p p u s  V kon t w i j f e l  u i t e n  of bepaalde  Aeto l i sche  gewesten we1 a l s  
H e l l e e n s  konden worden beschouwd (Polyb. X V I I I  ,5,7-8 = L i v i u s  XXXII, 
34,4) . I n  d e  v i  j f  de eeuw had Eur ip  i d e s  d e  A e t o l i s r s  a l s  halve barbmen 
g e t y p e e r d  (Phoenissae 138).  I n  deze l fde  t i j d  schreef  Thucydides d a t  e r  
v e r t e l d  werd d a t  v e r  i n  h e t  b innenland wonende ~ e t o l i e r s  rauw v l e e s  
a t e n  ( I I I , 9 4 , 5 ) ,  een onmogel i jkheid .  Deze k a r a k t e r i s e r i n g  p l a a t s t e  de 
A e t o l i g r s  b u i t e n  de  beschaafde wereld  van de gekookt v l e e s  e t e n d e  Grie- 
ken .  De n e i g i n g  van de Grieken om d e  zeden en gewoonten v a n  de  randvol-  
k e r e n  a l s  omgekeerd aan de Griekse  zeden en gewoonten t e  b e s c h r i j v e n  i s  
h e r h a a l d e l i j k  opgemerkt, z i e  bv.  F.  Har tog,  Le miroir drHe'rodote, Essai 
sur La representation de Lruutre ( P a r i j s  1980). Voor a n t r o p o l o g i s c h e  
i n t e r p r e t a t i e  van h e t  Griekse  ve r leden  z i e  0.a. P. Vidal-Naquet,  'Les 
jeunes:  l e  c r u ,  1' e n f a n t  g rec  e t  l e  c u i t  ' i n :  Faire de I ' h i s t o i r e ,  III, 
/?ouveaw: o b j e t s ,  J .  Le Goff en P.  Nora, e d .  ( P a r i j s  1974) 137-168, i n  
gewi j  z i g d e  vorm h e r d r u k t  i n  P . Vidal-Naquet , Le chasseur no i r  ( P a r i  j  s  
1981) 176-206, en v e r t a a l d  i n :  dlyth, Religion and Society,  Structura- 
, Zis t  Essays by M .  Detienne, L. Gemzet, J .  -P. Vemant and P. VidaZ- Naquet, R.L. Gordon, ed. (Cambridge en P a r i j s  1981) 163-185, Rec ipes  
f o r  Greek Adolescence.  
4 Minder dan een  eeuw na h e t  hoogtepunt van de s t r o o p t o c h t e n  s c h r e e f  
Po lyb ius  z i j n  geschiedwerk.  H i j  was afkomst ig  van de  Pe loponnesus ,  een 
l a n d s t r e e k  waarop de  s t r o o p t o c h t e n  z ich met hardnekkigheid  hadden ge- 
r i c h t .  P o l y b i u s '  afschuw l o o p t  a l s  een rode  draad door  z i j n  werk ( z i e  
ook bv.  IX,34,8-11) : "geboren misdadigersrr (11,45,1; v g l .  V ,  107,6-7 en 
1 ~ , 3 8 , 6 )  , " z i j  Zeven aZs witde beesten" ( V 3 ,  1 ; v g l .  L i v i u s  XXXIV, 
24,4)  , "schurken- en dievengebroedrr (IV, 29,4) . 
P o l y b i u s  was i n  s t a a t  o v e r  sommige per ioden van de A e t o l i s c h e  gesch ie -  
d e n i s  n e u t r a l e r  t e  oordelen,  z i e  K.S. Sachs,  ' P o l y b i u s '  Other  View of 
A e t o l i a '  i n :  The Journal of Hellenic Studies 9 5  (1975) 92-106. 
H e t  geschiedwerk van  Polybius  i s  onze voornaamste b r o n  voor  de Aeto- 
l i s c h e  r o o f t o c h t e n .  I k  z a l  i n  h e t  algemeen de a u t e u r  v e r d e r  c i t e r e n  
zonder z i j n  naam t e  h e r h a l e n .  
5 E e r v o l l e  u i tzonder ingen z i j n  Woodhouse, Aetol ia ,  Klaffenbach,  Inscrip- 
t iones AetoZiae en F l a c e l i g r e ,  Les AetoZiens d Delphes. 
6 De s  t u d i e  van H .  Benecke , Die SeepoZitik der AitoZer (Hamburg 1934) 
wordt algemeen a l s  minder ges laagd  b e s  chouwd omdat h i e r i n  de A e t o l i s  che 
z e e r o v e r i j  opgevat wordt a l s  een m i l i t a i r  wapen binnen een l a n d e l i j k e  
p o l i t i e k  i n  p l a a t s  van a l s  een gedragspatroon:  Klaffenbach,  'Asy l ie -  
v e r t r a g  zwischen Hto l ien  und M i l e t ' ,  159, Ed. W i l l ,  Histoire pozitique 
du monde he Ztknistique (323-30 av.  J. -C) , I ,  De Za mort d 'Alerandre a m  
&ve'nements d rA-fitiochos III e t  de PhiZippe V (Nancy 1966) 294-297, 
Gauth ie r ,  SymboZa, 248. Bovendien z u l l e n  de  A e t o l i s c h e  s t r o o p t o c h t e n  
over l a n d  - een op z i j n  m i n s t  even f r e q u e n t  v e r s c h i j n s e l  a l s  d e  l and in-  
gen op vreemde kusten - b i j  v e r k l a r i n g e n  betrokken moeten worden. 
Ormerod, Piracy i n  the Ancient NorZd (1924) i s  nag s t e e d s  een z e e r  
l e e s b a a r  boek, met gevoel voor  de  p r a c t i s c h e  z i j d e  van h e t  ondemerp .  
Z i e b a r t h ,  Beitrage zur Geschichte des Seernubs (1929) ,  100-117, Quel-  
l e n s t e l l e n  zur Geschichte des  Seeraubs  (Anhang I ) ,  i s  b ru ikbaar  a l s  
mater iaalverzamel ing.  
7 Het Kre tens i sche  m a t e r i a a l  i s  verzameld b i j  P .  BrulC, La piraterie 
cr6toise heZZBnistique ( P a r i  j  s 19 78) . 
8 I k  bedank mevr.drs.  Y . C .  Goes te r  voor h a a r  b e r e i d w i l l i g h e i d  en kunde 
b i j  h e t  vervaardigen van deze k a a r t .  
9 ~ e i e  s t r e e k  h e e t  Aeolis  . 
10 Xenophon merkte voor h e t  j a a r  389 op d a t  h e t  l and  v o o r  zowel k l e i n e  
a l s  g r o t e  groepen v i j a n d e l i j k e  s o l d a t e n  ondoordr ingbaar  was (HeZlenica 
IV,6 ,14) .  
Evacua t ie :  Diodorus S i c u l u s  XVIII,24,2 ( i n v a l  v a n u i t  h e t  noorden door 
de Macedoni i rs ,  322 voor C h r i s t u s ) ,  XIX,74,6 ( i n v a l  v a n u i t  h e t  westen 
door de Macedoniirs , 3 13 voor  Chris  t u s )  . Aanvallen van bovenaf : 
Thuc. 111,97,3-98,2 (Atheense i n v a l  v a n u i t  hec  zuiden,  426 voor  Chris- . 
t u s )  , Diod.Sic.  XVIII,24-25 (322 voor  C h r i s t u s )  , Pausan ias  X,22,6 
( i n v a l  van de  Kelten u i t  h e t  noorden,  279 voor  C h r i s t u s ) .  De A e t o l i s c h e  
k r i j g e r s  houden z ich  s c h u i l :  Diod.Sic .  XVIII,  24 (322 voor C h r i s t u s ) ,  
Polyb.  V,13,3 ( i n v a l  van de ~ a c e d o n i z r s  v a n u i t  hef wes ten ,  218 voor  
Chris t u s  1 . 
Sneeuw: Diod.Sic.  XVIII,25,1-2. 
Voor een fasc inerend  boek o v e r  h e t  be rg land  a l s  woongebied van  de ou 
Aeto l iErs  z i e  Woodhouse, AetoZia (1 897) . Als geen ander  oudheidkundi 
h e e f t  deze auteur  h e t  o n t o e g a n k e l i j k  gebied gekend. Voor een andere  
goede b e s c h r i j v i n g  d i e  op e i g e n  waarneming b e r u s t  z i e  A. P h i l i p p s o n ,  
Die Griechischen Landschaften, Eine Landeskunde I ,  2 , Das 6stZiche M i  
tetgriechenland und die Inse t  Euboea ( F r a n k f o r t  195 1) 329-389 , I I , 2 ,  
Das westtiche Mittelgriechentand und d ie  Westgriechischen Inseln  
(Frankfor t  1958) 299-367, ' D i e  Landschaf t  A e t o l i e n '  ( d e r  A e t o l i s c h e  
Pindos)  . 
14 Zie  bv. IZias XI,670-684, Odyssee 1X,39-63, XIV,230-234; Ormerod, 
Piracy i n  the Ancient World, 72-74,95,98-99, M . I .  F i n l e y ,  Tke World of 
Odysseus (2e  d r . ,  Londen 1977) 46,  P .  Walcot ,  ' C a t t l e  Ra id ing ,  Hero ic  
T r a d i t i o n  and R i t u a l :  The Greek Evidence '  i n :  History o f  Religions 18 
- (1979) 326-351. De Homerische r o o f t o c h t e n  s tonden onder  l e i d i n g  van 
hoofdmannen. 
15 I n  199 s t roop ten  op b u i t  b e l u s t e  ~ e t o l i g r s  h e t  T h e s s a l i s c h e  l a n d  af  
(L iv ius  XXXI,41,5,7 en l o ) .  I n  e e r d e r e  j a r e n  hadden A e t o l i g r s  voor  
s t roop toch ten  i n  T h e s s a l i i  en  ~ a ~ n e s i i  over  h e t  P h t h i o t i s c h e  Thebe a l s  
u i t v a l s b a s i s  kunnen beschikken (Polyb. V ,  99,3-4) ; d a a r b i  j werd ge- 
s t r o o p t  i n  d r i e  r i c h t i n g e n  : P h a r s a l o s  , L a r i s a  en Demetr ias  . 
16 Kostbaarheden u i t  de Artemistempel b i j  ~ o u s o i :  I V ,  ]8,10-12. Z O  r i c h t -  
t e n  de  o v e r v a l l e n  van Vikingen z ich vaak op kerken en k l d o s t e r s .  
17 Pe loponnes i sche  h e i l i g d o m e n  moesten h e t  i n  h e t  b i j z o n d e r  on tge lden :  
d e  tempel van Artemis t e  Lousoi b i j  Kynaitha,  e e r s t  o v e r v a l l e n  door 
Timaios (IX, 3 4 , 9 ) ,  l a t e r  - 219 voor Chr i s tus  - door Dorimachos en  
Skopas ( IVY 18,lO-12 en 19,4;  I V Y  25,4; b u i t :  t e m p e l b e z i t t i n g e n  en  
h e i l i g  t empelvee) ,  de tempel van Posiedon op kaap Taenarum, o v e r v a l l e n  
door  Timaios (IX, 3 4 , 9 ) ,  d e  tempel van Poseidon i n  Mant ine ia ,  overval-  
l e n  d o o r  P o l y k r i t o s  (IX, 34, l o ) ,  en de beroemde tempel van Hera  b i j  
Argos, o v e r v a l l e n  door Pharykos (iX, 34,10) .  
18 E .  Schweiger t ,  ' A  Decree Concerning t h e  Ae to l i an  League, 367/6 B. C .  ' 
i n :  H e s p e r i a  8 (1939) 5-12. 
19 Ook Polyb.  I V ,  8 ,4 .  ~ o o r  een andere Ae to l i sche  overva l  op P e l l e n e  z i e  
Polyb.  I V ,  13.5. 
20 Sommige h i e r v a n  werden i n  samenwerking met de  Kor in th i sche  k o l o n i e  
Kerkyra  a e s  t i c h t  . 
21 Zo f b n c t i o n e e r d e  op de I t a l i s c h e  k u s t  van de  A d r i a t i s c h e  Zee h e t  haven- 
p l a a t s j e  Aternum a l s  ' ~ o r t  of t r a d e '  voor de volken van de  P a e l i g n i ,  
M a r r u c i n i  en  V e s t i n i  i n  de Appennijnen (Strabo V ,  4 , 2 , p :  241-242C). 
D e  b i j  zee  ge legen  Romeinse ko lon ie  Narbo ontwikkelde z l c h  a l s  over-  
s l a g p l a a t s  voor  handel  met.het  K e l t i s c h e  binnenland (Diod.Sic.V, 38,5;  
S t r a b o  I V ,  1 , I 2  , p .  186C). Voor h e t  b e g r i p  ' p o r t  of t r a d e '  z i e  
K .  P o l a n y i ,  ' P o r t s  of Trade i n  Ear ly  S o c i e t i e s '  i n :  K.  P o l a n y i ,  Primi-  
t i v e ,  A r c h a i c  a n d  Modern Economies, G .  Dalton,  ed. (New York 1968) 
238-260. 
22 D a t e r i n g :  G. K la f fenbach ,  'Das J a h r  d e r  K a p i t u l a t i o n  van Ithome und 
d e r  Ansiedlung d e r  Messenier i n  ~ a u ~ a k t o s  ' i n :  Historia 1 (1950) 
231-235. 
Het Atheense  b e l a n g  van Naupaktos was mar i t i em-mi l i t a i r :  h e t  b e z i t  van 
een  goede haven op de k u s t  van de Korinthische Golf b i j  de nauwe door- 
gang van  A n t i r r h i o n  om de ~ o r i n t h i s c h e  v l o o t  t e  n e u t r a l i s e r e n .  Naupaktos 
a l s  Atheense  v l o o t b a s i s  i n  de P e l ~ ~ o n n e s i s c h e  Oorlog (431-404) : Thuc. 
11, 69 ,1 ,  algemeen; ve rder  11, 8 0 , , 4 ;  I , ;  83,l-84,4; 90-92, 102, l -  
1 0 3 , l ;  111, 7 ,3 ,  69,2 ,  98,5 ,  114,2; I V ,  13 ,2 ,  76-77, 89; V I I ,  17 ,4 ,  
19 ,5 ,  3 1 , 2 , 4 , 5 ,  34,  36,2 
- i n  deze t e k s t e n  i s  de s t a d  een  v l o o t b a s i s  
b i j  o p e r a t i e s .  Afgezien van de  beheers ing  van de K o r i n t h i s c h e  Golf 
werd Naupak t o s  i n  de P e l ~ ~ o n n e s i s c h e  Oorlog gebru ik t  a l s  u i  t v a l s b a s i s  
voor  s t r o o p t o c h t e n  op de Peloponnesische k u s t  (Thuc. I V ,  4 1 ,2-3) .  
Voor de  v i j  a n d e l i j k e  landingen op de Peloponnesische k u s t  i n  oor logs-  
t i j d  z i e  H . D .  Westlake,  'Seaborne Raids i n  P e r i c l e a n  S t r a t e g y f  in :  
The CZassicaZ Quar terZy 39 (1945) 75-84, herdrukt  i n :  H . D .  West lake,  
Essays  on t h e  Greek H i s t o r i m s  and  Gmek B i s t o q  (New York 1969) 
84-100. 
24 B i j  een  exper imentee l  Ut rech t s  v e l d o n d e w i j s p r o j e c t  i n  1977 werd d i t  
v e r b i n d i n g s n e t  i n  g r o t e  l i j n e n  op k a a r t  geze t .  Dat e r  i n  Naupaktos 
mensen woonden d i e  i n  h e t  b innenland de weg kenden b l i j k t  u i t  Thuc. 
111, 98 ,1 ,  waar de Naupaktische gids  Chromon genoemd wordt ; v g l  . 111, 
9 7 , 1 ,  d e  ~ a u ~ a k t i E r s  a l s  informanten over  h e t  binnenland. Het heden- 
daagse  NZivpaktos - i n  v roeger  eeuwen Lepanto geheten - i s  een l evend ig  
en b e d r i j v i g  s t a d j e  waar voor de v e r r e  omtrek handels-  en  busverb in-  
dingen van h e t  be rg land  samenkomen. 
- - 
25 De g r e t i g h e i d  waarmee de ~ e t o l i g r s  naar  Oiniadai  u i tkeken  b l i j k t  u i t  
bronnen d i e  handelen over  de j a r e n  217-212: L iv ius  XKVI ,  2 4 , 6 , 8  en I I .  
26 De vo lgorde  van de gebeur ten i s sen  i n  deze j a r e n  i s  n i e t  gehee l  duide- 
l i j k .  Voor een  nieuwe i n t e r p r e t a t i e  z i e  A.B.  Bosworth, ' E a r l y  Rela- 
t i o n s  between A e t o l i a  and Macedon' in :  American J o u r n a l  of Anc ien t  
H i s t o w  I (1976) 164-181. 
2 7  Het wat w e s t e l i j k e r ,  b i j  zee g e l e g e n  ~ l a a t s j e  Makynia w a s  i n  333/2  
A e t o l i s c h .  z i e  B u l l e t i n  de Correspondance HeZldnique 23 ( 1899) 356-357. 
2 8  ~ e r a t ,  L& Locriens  de Z ' O m s t ,  11, 49-66. 
29 Zie  D .  Asher i ,  'Supplementi c o l o n i a r i  e condizione g i u r i d i c a  d e l l a  
t e r r a  n e l  mondo greco '  i n :  R i v i s t a  Storica de2.2" A n t i c h i t d  1 ( 197 1 ) 
85-87. 
I n  190 was h e t  e i l a n d  een b a s i s  voor  z e e r o v e r s  d i e  de  v e r b i n d i n g e n  
t u s s e n  I t a l i E  en de Aegeische Zee a f sneden .  D e  hoofdman van deze  
Kephal lenische p i r a t e n  was e e n  S p a r t a a n .  L i v i u s  F I I ,  13,12.  
Voor de haven van d e  p o l i s  O i a n t h e i a  z i e  I G  I X ,  1 , 3, 7 17A, r. 4 
(v56r h e t  midden van de v i j f d e  eeuw voor  C h r i s t u s ) .  Met een  z e k e r e  
a a r z e l i n g  i s  voorgeste ld  O i a n t h e i a  t e  i d e n t i f i c e r e n  met h e t  g r o t e ,  
mar i t ieme nederze t t ings  t e r r e i n  V i t r i n i t s a :  L e r a t  , Les L o c ~ e n s  de 
ZfOuest ,  I ,  198-209. Gezien d e  goede verb ind ingen  met h e t  A e t o l i s c h e  
binnenland v i a  A i g i t i o n - K a l l i p o l i s  (StroGza-VeloGkhovo) i s  V i t r i n i t s a  
een g e s c h i k t  verzamelpunt. 
32 Z ie  bv. F l a c e l i z r e ,  Les AetoZiens d Delphes ,  198-200, 208, 280, 
307-308. 
Voor een  ander voorbeeld van A e t o l i s c h e  o v e r v a l l e n  op schepen zie 
Diod. S i c .  X X V I I I ,  1 (205 - 204 voor  C h r i s t u s )  : met s t e u n  van de Mace- 
donische koning Phi l ippus  V o v e r v i e l  de  ~ e t o l i E r  D i k a i a r c h o s  met een 
eskader  van t w i n t i g  schepen v r a c h t v a a r d e r s  i n  h e t  ~ e g e i s  che geb i e d .  
Zie  M. Holleaux, ' L f e x p 6 d i t i o n  de Dika ia rchos  dans l e s  Cyclades e t  s u r  
l ' H e l l e s p o n t '  i n :  Revue des  Etudes  Grecques 33 (1920) ,  223-247. 
Z i j  werden onder l e i d i n g  van hun aanvoerder  Melan tas  i n g e z e t  b i j  ope- 
r a t i e s  t e  land.  Hun optreden moet opmerke l i jk  z i j n  geweest, g e z i e n  de 
n e e r s l a g  ervan i n  de g e s c h i e d s c h r i j v i n g .  Het op t reden  van d e r g e l i j k e  
r o v e r s  i n  vreemde d i e n s t  d r u i s t e  i n  t e g e n  h e t  Gr iekse  r e c h t s g e v o e l .  
E r  werd b i t t e r  gesproken van  " b u i t  v m  bui t"  (XVIII, 4 $8 )  ; z i e  F. W. 
Walbank, A H i s t o r i c a l  Commentary on P o t y b i u s  ( 3  d l n . ,  Oxford 1957 - 
1979) ad Zocum. 
35 Voor prosopograf i s c h e  sugges t i e s  o v e r  Timarchos z i e  p a u z y - ~ i s s o w a  
~ e a Z e n c ~ c Z ~ ~ ? i d i e  s . v. , 4)  . 
36 Ca. 250 werd de Del igrs  door2de ~ e t o l i g r s  een  d e c r e e t  van a s p h a t e i a ,  
v e i l i g h e i d ,  gegund ( I G  I X ,  1 , 1 ,  185).  Voor de d ip lomat ieke  i n v l o e d  
van de Aeto l ig r  Nikolaos van Prosche ion  i n  deze j a r e n  op Delos z i e  
Durrbach , , Inscr+t ions  de DQZos , 47-49 , Ook Tenos verkreeg  a s p h a l e i a  
( IG,IX,  l', I ,  191). 
I X ,  9 , 1 0 ,  algemeen. 
Tegen plunderen,  s u l m ,  kon een  gemeenschap of e e n  hei l igdom proberen  
z ich  t e  beschermen door een overeenkomst van a-suz-ia ( a s y l i e )  . 
Te e n i g e r  t i j d  verkregen d e  L o u s i a t e n  deze be lo f  t e  van de A e t o l i E r s  
(IG I X ,  1 2 ,  1 ,  135). De t e rm a s p h a b i a ,  v e i l i g h e i d ,  komt i n  d i t  ve r-  
band ook voor ,  z i e  n .  36. Z i e  v e r d e r  n .  17. 
I n  d i t  gebied - 0.a .  i n  zu id- At t ika  - z i j n  v e l e  t i e n t a l l e n  g e i s o l e e r d e ,  
v e r s  t e r k t e  woontorens bekend; z i e  bv. L. Hase lberger  , 'Befes t i g t e  
Turmgeh8f t e  i m  Hellenismus ' i n :  Wohnungsbau i m  Alterturn / B e r i c h t  iiber - 
e i n  Kolloquium v e r a n s t a l t e t  vom A r c h i t e k t u r- R e f e r a t  des Deutschen 
Archiologischen I l s t i t u t s  (DAI) . . . i n  B e r l i n  vom 2 1 . 1 1  b i s  23.11.  
19787 (1978) 147- 1 5 1  K r e t e n s i s c h e  e n  - l a t e r  - C i l i c i s c h e  roversche-  
pen-overvielen de kusten evenzeer  a l s  de  ~ e t o l i g r s  ( d e z e  l a a t s  t e n  n i e  t 
genoemd i n  A.M. Lawrence, Grsek A i m s  i n  Fortif$cation f i x f o r d  19797 
187- 188) . De hoge torens v a n  d i  t geb ied  doen denken aan de hoge t z r e n s  
d i e  i n  I e r l a n d  door de monniken tegen de  Vikingen werden gebouwd. 
40 Zie v e r d e r  n .  33. 
41 Voor i sopo  Ziti@ z i e  pp. 33-34.  

75 S l e c h t s  i n  h e t  z u i d e l i j k s t e  geb ied  van de Apodoten, da t  a 1  u i t z i e t  
over  de  K o r i n t h i s c h e  Gol f ,  l a g  een  k l e i n e  pozis:  ~ o t i d a n i a ;  z i e  ~ a u z y -  
Wissowa ReaZencycZopadie s  . v .  ~ o t e i d n n i a  (G.  ~ l a f f  enbach) . 
76 ' I .  . . de mees t e  Aeto Ziers zi jn geen He ZZenen, wmt de ethnos van de 
Agraigrs en  d ie  van de Apodoten . . . dat i s  geen HeZZasl' (XVIII, 
5,7-8 = L i v i u s  XXXII, 3 4 , 4 ) .  
7 7  ". . . de AetoZiers, een wilder voZk clan men van ~ r i e k e n  vemachtl '  
( L i v i u s  X:VII, 3 0 , s ) .  
78 Rauw: S t r a b o  X ,  2,3-4, p. 450C; Diod.Sic.  X V I I I ,  2 5 , l ;  ~ i v i u s  XXXVI, 
30 ,4 .  Ook h e t  b e r g l a n d  van A.mphilochi6 was i n  deze t i j d  een  van de 
A e t o l i s c h e  Bond. 
79 Een a n d e r e ,  v e e l  v e r w e z e n l i j k t e  mogel i jkheid  was a l s  h u u r l i n g  n a a r  den 
vreemde t e  t r e k k e n ,  z i e  Benecke, Die ~ e e p o Z i t i k  der ~ i t o l e r ,  33-44, 
M. Launey , Rechercjzes sur Zes armbes he ZZSnistiques ( 2  dln .  , P a r i  j s 
1949-1950) 176-201, 1134-1137. Ook d i t  b r a c h t  ede l  metaa l  n a a r  A e t o l i e  
(XV, 25,16; L i v i u s  X X X I ,  43,5-7: goud). Het kwam voor  d a t  b e i d e  moge- 
li jkheden ( r o v e r ,  h u u r l i n g )  werden benut :  Skopas , Dikaiarchos  . 
S t r a b o  X ,  4 ,10 ,p .  477C b e r i c h t  over  Kre ta  d a t  e r  een  a a n z i e n l i j k e  be- 
v o l k i n g s g r o e p  b e s c h i k b a a r  was voor  a c t i v i t e i t e n  h e t z i j  a l s  huurso lda-  
t e n  h e t z i j  a l s  r o v e r s .  
80 Voor roof  a l s  een ~ r o d u c t i e w i j z e  z i e  P l a t o ,  Wetten V I I ,  823; A r i s t o -  
t e l e s ,  PoZitika I , 8 ,  p .  1256a, r .  36; Ormerod, Piracy i n  the Ancient 
WorZd, 59-74. 
81 Voor d e  z i l v e r e n  munten van de ~ e t o l i g r s  z i e  R.A. d e  Laix,  'The S i l v e r  
. Coinage of t h e  A e t o l i a n  League' i n :  CaZifornia Studies i n  CZassicaZ 
Antiquity 6 (1973) 47-75; voor de wat zeldzamere gouden munten z i e  
F. Scheu, 'Coinage Systems of A e t o l i a '  i n :  The Numismatic Chronicle 
s i x t h  s e r i e s  20 (1960),  47-48, Ae to l i an  Gold Coins. 
82 Het  zou a i e t  j u i s t  z i j n  t e  denken d a t  de  rovers  s l e c h t s  u i t  de  berg- 
dorpen a f k o m s t i g  waren. De hoofdmannen N i k o s t r a t o s  en Dorimachos, 
v a d e r  e n  zoon, waren afkomst ig  u i t  de polis Trichonion,  evena l s  Skopas. 
Voor Boukris  van Naupaktos z i e  n .  44. 
83 Y .  G a r l a n ,  ' S i g n i z i c a t i o n  h i s t o r i q u e  de l a  p i r a t e r i e  grecque'  i n :  
DHA 4  (1978) 1-16. 
84 I X ,  3 4 , 8 .  U i t  d e  r eeks  ve rdragen  door de Ae to l i sche  Bond met p o l e i s  
i n  h e t  ~ e g e i s c h e  gebied a f g e s l o t e n  - phiZia-, symboZe- o f  asyzie-  
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